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而作家在這樣的環境之下，又引發何種創作動機，對 「舊小說」 進行模擬及改造。 
第三章： 「晚清擬舊小說的敘事手法」 。本章著重在形式方面，細續文本之後，
將各篇作品一一爬梳整理，統整歸納出不同於傳統小說的敘事模式，輔以敘事學






        第五章： 「晚清擬舊小說的消亡與影響」 。擬舊小說在 1909 年大量興起，卻
又迅速沒落，其中原因為何，實有必要加以討論。再者，擬舊小說所開創的寫作
手法，對之後的小說界又有何影響。這是本章所探究的重點。 
        第六章： 「結論」 。本章為總結本論文的研究成果，並提供研究展望。   I 
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了明、清兩代，小說高度發展， 「四大奇書」 的續書如雨後春筍般出現；接著， 《紅
樓夢》的流行，更造就了中國小說續書的熱潮與高峰。可以說，文學上的「續仿」
從未停止。而續書的創作者身兼讀者、批評者、創造者三種身份，因此續書的研
















                                                   
1  「期待視野」(Horizon of Expectations)一詞由姚斯(hans Robert Jauss)所提出，意指任何讀者對
作品的解讀，都不可能在一種「零度」的狀態下進行，即每位讀者在接觸一部作品時，腦中均存
在著先備知識結構或理解框架；並且，這些都左右著他對作品的閱讀與評價。參考自 H.R.姚斯、
R.C.霍拉勃著，金元浦譯《接受美學與接受理論》 （瀋陽，遼寧人民出版社，1987 年） ，頁 50-51。  
2  阿英《晚清小說史》 （台北，台灣商務印書館，2004 年） ，頁 229。而關於「擬舊小說」這一名
稱的定義與內容，留待本章第三節說明。 
3  同上註，頁 231。 
4  據考證，吳沃堯《新石頭記》並非第一部廣義的「擬舊小說」 ，第一部乃白話道人在《中國白
話報》所登載之《新儒林外史》 ，僅一回，未完。不過，真正掀起「擬舊小說」熱潮的當屬吳氏
的《新石頭記》 。參考自胡全章〈作為小說類型的晚清翻新小說〉 （ 《南陽師範學院學報》 ，2006
年第 5 期） ，頁 94。                                                                       第一秠  緒論 




















                                                   
5  見氏著〈晚清「翻新」小說綜論〉 ， 《社會科學研究》 ，1997 年 5 月，頁 131。此文並收錄於歐





理論評述》 （台北，麥田文化出版有限公司，1998 年） ，頁 229-236；蕭翠雲〈仿擬／戲擬探源及
兩者之間的糾葛〉 （ 《東方人文學誌》第 2 卷第 3 期，2003 年 9 月） ，頁 169-186；石武耕《kuso：
對象徵秩序的裝瘋賣傻》 （台大新聞研究所碩士論文，2005 年） ，頁 30-56。 
7  高桂惠《追蹤躡跡──中國小說的文化闡釋》 （台北，大安出版社，2005 年） ，頁 7。 











的喧聲──巴赫汀文化理論述評》 ，頁 261-305。 




偉業，西方世界根本無法比擬。這些看似牴觸的說法， 正透顯出晚清人處於過渡時期的奮力抵抗。  遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 



































12  「他人」或「他者」是與「自我」相對而言的。在巴赫汀看來， 「自我」之外的語言都是他人
語言或他者語言，而人的主體是在「自我」與「他者」的交流、對話過程中，通過對他者的認識
與他者的價值交換而建立起來的。 
13  阿英： 「陳冷血，他的力量，也不是不夠寫幾部好小說出來的，卻偏偏不此之圖，要寫什麼《新
西遊記》 ，雖其目的在以科學解釋迷信，其效果實質上是不會有的。」見氏著《晚清小說史》 ，頁
231。                                                                       第一秠  緒論 


















































                                                   
14  魯迅《中國小說史略》 ，台北，里仁書局，2000 年。 
15  阿英《晚清小說史》 ，台北，台灣商務印書館，2004 年。 
16  阿英按小說反映的社會問題將晚清小說分成「庚子事變的反映」 、 「反華工禁約運動」 、 「工商
業戰爭與反買辦階級」 、 「立憲運動兩面觀」 、 「種族革命運動」 、 「婦女解放問題」 、 「反迷信運動」 、
「官場生活的暴露」 、 「講史與公案」 、 「晚清小說之末流」以及「翻譯小說」十一類。 
17  李瑞騰《晚清文學思想之研究》 ，中國文化大學博士論文，1986 年。 
18  林明德編《晚清小說研究》 ，台北，聯經出版社，1988 年。 
19  林瑞明《晚清譴責小說的歷史意義》 ，台北，台灣大學出版委員會，1980 年。 
20  歐陽健《曾樸與孽海花》 ，瀋陽，遼寧出版社，1992 年。 
21  魏紹昌《晚清四大小說家》 ，台北，台灣商務印書館，1993 年。 
22  康來新《晚清小說理論研究》 ，台北，大安出版社，1981 年。 
23  洪順隆《晚清小說理論發展試論》 ，中國文化大學碩士論文，1986 年。                                                                       第一秠  緒論 






























                                                   
24  黃錦珠《晚清時期小說觀念之轉變》 ，台北，文史哲出版社，1995 年。 
25  賴芳伶《清末小說與社會變遷》 ，台北，大安出版社，1994 年。 
26  鄭淑娟《晚清小說反映的清末政治文化》 ，東海大學中文研究所碩士論文，2000 年。 
27  米列娜(Milena Dolezelova Velingerova，1932-)，捷克科學東方研究所哲學博士，曾任教於多倫
多大學，現已退休，編有 《從傳統到現代──世紀轉折時期的中國小說》 、 《近代中國的百科辭書》
等書。 
28  收錄於林明德編《晚清小說研究》 （台北，聯經出版社，1988 年） ，頁 515-543。後亦收錄於米
列娜自編的《從傳統到現代──世紀轉折時期的中國小說》 （北京，北京大學出版社，1997 年）
一書中。 
29  陳平原《中國小說敘事模式的轉變》 ，北京，北京大學出版社，2010 年。 
30  陳平原《晚清文學教室》 ，台北，麥田文化出版有限公司，2005 年。 
31  王德威《被壓抑的現代性──晚清小說新論》 ，台北，麥田文化出版有限公司，2003 年。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 


























                                                   
32  劉紹鈴《尋找現代：晚清 「新」文化話語》， 國立暨南國際大學中文研究所碩士論文，2003 年。  
33  顏健富《編譯／變異：晚清新小說的「烏托邦」視野》 ，政治大學中文研究所博士論文，2007
年。 





《新水滸》 、 《新野叟曝言》 、 《新孽海花》 、 《新中國》……等。妻子李友琴常為其評點創作，如
《新水滸》卷二之「總評」署「評者李友琴」 ， 《新野叟曝言》卷首有「李友琴序於海上之春風
草堂」之序及「總評」 。參考自歐陽健《晚清小說史》 （杭州，浙江古籍出版社，1997 年） ，頁
333-335；陳年希〈從陸士諤小說中探尋陸士諤的小說創作〉 （ 《孝感職業技術學院學報》第 5 卷
第 3 期，2002 年 9 月） ，頁 55-58。 
36  筆名，生平不詳。 





39  黃錦珠 〈一部創新的擬舊小說──論吳沃堯 《新石頭記》 〉，《台北師院學報》 第七期，1994 年，
頁 265-304。                                                                       第一秠  緒論 





























                                                   
40  黃錦珠〈晚清「擬舊小說」新論〉 ，《清末小說》第 24 號，樽本照雄主編。日本：清末小說
研究會發行，頁 160-169。 
41  見氏著〈晚清翻新小說綜論〉 ， 《社會科學研究》 ，1997 年 5 月，頁 131-136。此文並收錄於歐
陽健《古小說研究論》 （成都，巴蜀書社，1997 年）一書中，頁 257-282。 
42  高玉海《明清小說續書研究》 ，北京，中國社會科學出版社，2004 年。 
43  王旭川《中國小說續書研究》 ，上海，學林出版社，2004 年。 
44  段春旭《中國古代長篇小說續書研究》 ，上海，上海三聯書店，2009 年。 
45  胡全章(1969-)於 2005 年起，開始發表一連串關於「翻新小說」的論文，有〈晚清新小說的獨
特文體──作為小說類型的翻新小說〉 、 〈晚清翻新小說文體特徵略論〉 、 〈1909：晚清翻新小說的
狂歡年〉等，篇數雖多，但內容大同小異，詳見參考書目。 
46  吳澤泉： 〈晚清翻新小說創作動因探析〉 ， 《雲南社會科學》第 6 期，2008 年，頁 147-152。 
47  吳澤泉： 〈晚清翻新小說考證〉 ， 《中國社會科學院研究院學報》 第 1 期，2009 年 1 月，頁 77-82。  遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 


























                                                   
48  田若虹《陸士諤小說考論》 ，上海，上海三聯書店，2005 年。 
49  李梁淑《吳趼人三部小說中的主人公研究》 ，東海大學中文研究所碩士論文，1994 年。 
50  張淑蕙《新石頭記研究》 ，中興大學中文研究所碩士論文，1995 年。 
51  林健群《晚清科幻小說研究》 ，中正大學中文研究所碩士論文，1997 年。                                                                       第一秠  緒論 
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第三節、研究材料與範圍 
一、  研究材料 














      如《新西遊記》 ，就有陳冷血的本子（有正書局，一九○九） ，靜嘯齋主䶺 
      本子（小親進步社，一九○九） ，煮夢的本子（改良小親社，一九○九） ， 
      吳趼䶺䶦有 《無理勖鬧西遊記》 （月月小親） ，有一種，租多至六傊三十回。  
      《新石頭記》 就有兩種，南武野蠻的十回䶌傊本 （小親進步社，一九○九） ，  
      與吳趼䶺的八傊嗛十回本（改良小親社，一九○八） 。勈有所謂《新兒女 
      英雄》 （香夢詞䶺，小親進步社，一九○九） ， 《新七仠五義》 （冶逸，改良 
      小親社，一九○九） 。 《新水滸》䶦有兩種，一為西冷催青本（中華學社， 
      一九○九） ，一為陸士觤本（改良小親社，一九○九） 。勈有《新金瓶梅》  
      （天繡樓傳史，新新小親社） ， 《新封神傳》 （大陸，群學社） ， 《新果報錄》  
                                                   
52  阿英《晚清小說史》 ，頁 229-230。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 
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      （漱六山房，申昌書局，一九○六） ， 《新意外緣》 （勔夏，小親進步社， 
      一九○九） ， 《新西湖佳話》 （情嗚） ，新今古奇裀（改良小親社） ， 《新癡婆 






















骨」的方式，如《新列國志》 、 《新兒女英雄》 。第二類為書名及部分人物沿襲舊
作，其他人物及情節予以翻新者，猶如「借屍還魂」 ，身軀形貌還是舊的，但性
情、能力各方面的表現已是一全新的人，如《新石頭記》 、 《新封神傳》 。第三類
為書名沿襲舊作，人物翻新，情節仍模擬舊作者，屬於翻新程度較低的作品。如
                                                   
53  同上註，頁 229-230。 
54  歐陽健： 「小說進步社 1909 年刊印《西遊記》的著名續書，明代董說的《西遊補》 ，亦因當時
的風氣改題為《新西遊記》 （作者則改署『靜嘯齋主人』 ） ，阿英不察，歸入他所指的『擬舊小說』
之列。」見其〈晚清「翻新」小說綜論〉一文，收入氏著《古小說研究論》 （成都，巴蜀書社，
1997 年） ，頁 258。 
55  同上註，頁 261-282。                                                                       第一秠  緒論 
























（二）  晚清「擬舊小說」文本 
根據上述的標準來篩選，符合本論文定義的晚清擬舊小說共 13 本，茲按照
時代先後排列於此：   
                                                   
56  參見黃錦珠。 〈晚清「擬舊小說」新論〉 ，頁 160-169。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 
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年代  作者  書名  原載＆出版  回數  備註 
1905 
(光緒 31 年 
8-12 月) 






40 回  標「社會小說」 
1906 
(光緒 32 年) 
 








5 回  標「滑稽小說」 
1906 





號、第 2 號、第 3 號、





15 回   
1907 
(光緒 33 年) 
蕭然鬱生  新鏡花緣  《月月小說》第 9
號、第 10 號、第 11
號、第 13 號、第 14
號、第 15 號、第 22
號、第 23 號 
12 回  標「寓言小說」 
1907 
(光緒 33 年) 
西泠冬青  新水滸  新世界小說社發
行，1909 年中華學社
再版，後收入西泠冬
28 回   
                                                   
57  吳趼人著《吳趼人全集》第六卷，哈爾濱，北方文藝出版社，1998 年。 




憶錄》 （台北，龍文出版社，1990 年） ： 「陳景韓（筆名冷血）也在時報上寫小說的，他寫的小說，
簡潔雋冷，令人意遠，雖然也有許多譯自日文的，但譯筆非常流暢，為讀者所歡迎。」 （頁 379-380）




59  董文成、李學勤主編《中國近代珍稀本小說》 ，瀋陽，春風文藝出版社，1997 年。 
60  吳沃堯、周桂笙主編《月月小說》 ，東京，東豐書店，1979 年。以下摘自《月月小說》的作品，
亦同此處，不另作註解。 
61  大陸等著《中國近代小說大系》 ，南昌，百花洲文藝出版社，1996 年。                                                                       第一秠  緒論 
























新三國志  上海小說進步社  28 回   
1909 
(宣統元年) 
南武野蠻  新石頭記  小說進步社  10 回   
1909 
(宣統元年) 





30 回   
1909 
(宣統元年) 





24 回   
1909 
(宣統元年) 
陸士諤  新野叟曝言  改良小說社，1928
年(民國 17 年)亞華
書局鉛印本 









                                                   
62  梅慶吉主編，歐陽健、于潤琦、董大衛校點《水滸系列小說集成──新水滸》 ，哈爾濱，黑龍
江人民出版社，1997 年。 
63  張正吾主編《晚清民國文學研究集刊》第三輯，廣西，漓江出版社，1996 年。 
64  同上註。 
65  樽本照雄《新編增補清末民初小說目錄》 （濟南，齊魯書社，2004 年） 。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 








記》 （亡佚） 、珠溪漁隱《新三國志》 、慧珠女士《新金瓶梅》五部作品未能取得
原始文本，所以僅能就其他書籍所提供的資料作為輔助討論。 
 













                                                   
66  劉永文《晚清小說目錄》 （上海，上海古籍出版社，2008 年） 。 




華世出版社，1980 年） ，頁 1。 
68  小野川秀美： 「自鴉片戰爭以來，尤其是以太平天國 （一八五○－一八六四） 及亞羅船事件 （一
八五六－一八五八）轉機，一部分有識之士，已經深感西洋武力的優越性。」可看小野川的晚清
係自鴉片戰爭始。見小野川秀美著，林明德、黃福慶合譯《晚清政治思想研究》 （台北，時報文
化出版事業有限公司，1985 年） 。                                                                       第一秠  緒論 
  16 
年於《南方報》刊登的《新石頭記》 ，引發擬舊風潮的也是《新石頭記》一書。










































而作家在這樣的環境之下，又引發何種創作動機，對 「舊小說」 進行模擬及改造。  
第三章： 「晚清擬舊小說的敘事手法」 。細續文本之後，將各篇作品一一爬梳
整理，統整歸納出一貫的敘事模式。本章著重在形式方面，探究「擬舊小說」的
                                                   
69  巴赫汀(Mikhail Mikhailovich Bakhtin，1895-1975)，出生於俄國，為近代重要的文化理論與文
學批評家，其提出的主要概念有對話主義、眾聲喧嘩理論、複調小說、狂歡節等。                                                                       第一秠  緒論 
























        第五章： 「晚清擬舊小說的消亡與影響」 。擬舊小說在 1909 年大量興起，卻
又迅速沒落，其中原因為何，實有必要加以討論。再者，擬舊小說所開創的寫作
手法，對之後的小說界又有何影響，這也是本章所欲探究的重點。 
        第六章：結論。本章為總結本論文的研究成果，並提供研究展望。 
 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 
  19 



















的文化心理」 、 「文本中的置入性行銷 」三方面來論述。 
 
                                                   
70  如李忠昌認為續書的出現有四個原因：滿足需求為世人、應詔受託別有心、隨形就勢賦新魂、




71  如凌濛初受書商之請，編寫了《初刻拍案驚奇》 ，銷售極好，書商便又請他寫了《二刻拍案驚
奇》 。由於馮夢龍的《三言》與凌濛初的《二拍》深受歡迎，於是抱甕老人又將五本書的精華擷
取出其中四十篇，編為《今古奇觀》 ，這些很顯然都是根據商業利益的考量。又如許多小說大多
配有精美的插圖和版畫，也都是為了要迎合市民的趣味與需求。                                               第䶌秠  晚清擬舊小親的興起 
















  由於一九○五年清政嶜正式媣布廢除科舉制度，䷥致一班「學干祿」的讀 






慈在 1907 年創辦的《小說林》上，所刊登的「募集小說」啟事云： 
 
    本社募闆各種著譯家庭、社會、教羲、科學、理忳、偵抢、軍䶋小親，篇 
幅不觖長短，詞勥不觖撇言、白話，格式不觖秠嗞、筆記、傳奇，不當選 
者勯原本寄還，入選者分別等峮，潤筆者從豐致送：甲等每千字五圓；乙 
                                                   
72  見王志剛、陳正男、陳麗秋編著《行銷學》 （台北，國立空中大學，1988 年） ，頁 213。 
73  高玉海， 《明清小說續書研究》 ，頁 124。 
74  如明代書商大賈余象斗，其所編之《西遊記》中收入的楊志和四十一回《西遊記傳》 ，和朱鼎
臣的《鼎鍥全像唐三藏西遊釋厄傳》十卷，實際上是吳承恩《西遊記》的刪節本。又如，天花藏
主人的《天花藏合刻七才子書》 ，其實是《玉嬌梨》與《平山冷燕》的合刻。 
75  見欒梅健《二十世紀中國文學發生論》 （台北，業強出版社，1992 年） ，頁 29。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 




























                                                   
76  同上註，頁 28。 
77  如陸人龍不但《型世言》作者，亦經營出版工作；馮夢龍身兼小說創作家及書商兩種工作。 




79  當時包天笑正在《時報》工作。見氏著《釧影樓回憶錄》 （台北，龍文出版社，1990 年） ，頁
379-380。                                               第䶌秠  晚清擬舊小親的興起 












  晚明和晚清是中國續書的兩個高潮，其中晚清續書熱潮除了 《紅樓夢》 之外，
尚有俠義公案小說的流行，據高玉海指出，影響較大、續書較多的清官斷案小說
是《彭公案》 ，此書於光緒十八年(1892)刊出，一問世便迅速帶動了續書的接踵而














                                                   
80  同上註，頁 427。 
81  王旭川《中國小說續書研究》 ，頁 45。 
82  參考自金元浦《接受反應文論》 （濟南，山東教育出版社，1998 年） ，頁 121-126。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 
  23 



















   《撰石頭記》的成冟，深刻啟發䶆後來者。 《時報》嗣後抨出的《撰西遊 
      記》 ，其敘述模式亿是在模仿《撰石頭記》……結暜這部小親在讀者中的 
      勗歡迎程度，遠遠超過䶆《撰石頭記》 ，租然在《時報》上連載䶆整整兩 






                                                   
83  袁進《中國小說的近代變革》 （北京，中國社會科學出版社，1992 年） ，頁 3。 
84  杜階平〈書吳趼人〉 ，收入魏紹昌《吳趼人研究資料》 （上海，上海古籍出版社，1980 年） ，頁
23。 
85  吳澤泉〈晚清翻新小說考證〉 （ 《中國社會科學院研究生院學報》 ，2009 年第 1 期） ，頁 78。                                               第䶌秠  晚清擬舊小親的興起 







  粓典作品所承載的社會撇化內涵，痴报體狾䶆社會的主流思忳價值觀廵， 
  承擔著主流意識嚋態對社會大眾進行思忳規訓與道康教化的冟能。嗠此， 
  對粓典撇學作品的改寫和顛覆，實閛上就是對粓典翌後的主流思忳價值觀 
  廵的冒犯。正是這種對於主流思忳價值觀的冒犯，详予䶆戲親粓典的作者 

















                                                   
86  吳澤泉〈快感的誕生──對戲說經典現象的文化學分析〉 ， 《中州學刊》 ，2005 年第 4 期，頁
240。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 
  25 
說雖可短暫延長續書的壽命。可是續書發展至此，必然也將宣告結束。 
  此外，晚清小說亦受翻譯小說影響甚著，根據阿英在 《晚清小說史》 的統計，
翻譯書的數量佔小說總數量的三分之二。
87爾後，經過樽本照雄的考察，確認出

























                                                   
87  阿英《晚清小說史》 ，頁 234。 
88  參考自王德威《被壓抑的現代性》 ，頁 17。 
89  陳平原《中國現代小說的起點──清末民初小說研究》 （北京，北京大學出版社，2006 年） ，
頁 44。 
90  如包公總是「日審陽，夜斷陰」 ，遇到無法解決的案子，總是會到陰間問個明白。                                               第䶌秠  晚清擬舊小親的興起 






















第 8 回〈白面郎擬開女校，神算子籌辦銀行〉中即寫道： 
 
   看媘，你道埫諤為什鶼把天罡三十六個上上䶺才都丟下不講，勍把這素無
名望的蔣敬提到舞勰上來？原來《撰水滸》本是個地覆天翻的世界，其位遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 













之間的區別──新作自然略勝一籌。如《新野叟曝言》第 1 回： 
 
   《野叟曝言》上勪講教民之道，不觇富民之撹，把政治的根本先弄峮䶆， 
      那蟡還會興呢？埫諤糨撰《撰野叟曝言》，無非欲糾正前書之謬覤，增廣 










                                                   
91  陸士諤著，歐陽健校點《新水滸》 （哈爾濱，黑龍江人民出版社，1997 年） ，頁 42。以下所引
本書，只標頁碼，不再另加註解。 
92  陸士諤《新野叟曝言》 （上海，亞華書局，1928 年） ，上編頁 2-3。以下所引本書，只標頁碼，
不再另加註解。                                               第䶌秠  晚清擬舊小親的興起 
  28 
 






















































撹招牌，上面寫著「時報館」三字，歡喜道：「老孫久不吃下界的東西䶆，                                               第䶌秠  晚清擬舊小親的興起 













  不只推銷自己的著作，有時候甚至連別人的作品也會出現在擬舊小說中。如 
大陸《新封神傳》中，屢屢出現「新西遊記」的字樣。如第 2 回〈元始天尊大展 
法刀，淨壇使者又抱孤鸞〉中寫著：「你看見《時報》所登的〈撰西遊〉上，我 
們那膿包師父，不是全仗我老豬嗎？沒有我，恐怕一百個也死光䶆。」（頁 12）  












                                                   
93  陳景韓《新西遊記》 ，收入董文成、李學勤主編《中國近代珍稀本小說》 （瀋陽，春風文藝出
版社，1997 年） ，頁 488。以下所引此書，只標頁碼，不再另加註解。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 







依互存，這樣的狀況也讓我們見識到晚清繁榮的出版生態。   
  蕭然鬱生的《新鏡花緣》也有類似的例子，在第 1 回〈唐中宗復位罷功臣，
徐承志感懷成痼疾〉中寫著： 
 
   那世界雖然愈冠不成樣子，卻是稗媘野勲到發達起來䶆。不幾時，《撰紅 
      樓》、《撰水滸》、《撰西遊》、《撰封神》，一部一部的都出䶆狾。那 
      白猿心中斗喜，䷥為這幾部書既然出狾，《鏡膱糣》也一媚有撰出來的。           














                                                   
94  蕭然鬱生《新鏡花緣》 ，收入《月月小說》第九號（東京，東豐書店，1979 年） ，頁 1。以下
所引此書，只標頁碼，不再另加註解。                                               第䶌秠  晚清擬舊小親的興起 
  32 
在替其作品宣傳，告知讀者該到何處閱讀，替《月月小說》增加銷售量。 



























  33 











乎。有䶆一部《水滸傳》 ，後來那䶛《續水滸》 、 《蕩寇志》亿落䶆後䶺批 
評。有䶆一部《西遊記》 ，後來那一部《後遊記》 ，峮不多租沒䶺盥道。如 
此看來，何苦狗尾續讂，貽䶺笑話呢！……胪曹雪膹先生撰的《紅樓夢》  












                                                   
95  吳趼人《吳趼人全集》第六卷（哈爾濱，北方文藝出版社，1998 年） ，頁 6。以下所引此書，
只標頁碼與回目，不再另作註解。                                               第䶌秠  晚清擬舊小親的興起 





























                                                   
96  如《紅樓綺夢》 、 《紅樓補夢》 、 《後紅樓夢》 、 《紅樓幻夢》……等等，不勝枚舉。 
97  黃錦珠〈一部創新的擬舊小說──論吳沃堯《新石頭記》 〉 ，頁 268。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 

























言，嚂頭而劻。 （頁 1） 
 
由上文可知，作者乃感於情勢 「發憤而作」 ，不但道出了當時的政治社會現況： 「魑
魅充斥，鬼蜮盈塗」 ，苦口婆心欲挽回頹勢；更提出了心中的質疑： 「吾國民程度                                              第䶌秠  晚清擬舊小親的興起 





  再如陸士諤另一部擬舊小說《新野叟曝言》 ，李友琴的序裡這麼說道： 
 
   雲绔既矊豪爽不解阿諛故，所如輒殮，所遇輒窮，窮極無聊，不得不假小 
      親䷥發洩其鬱凃不帄之氣。其所寫社會之燀態，䶺情之鬼蜮，一嚬一笑， 







  而另一部《新水滸》──西泠冬青版，亦透顯出不少作者的社會關懷。第 1
回〈迷奇夢新水滸開場，談立憲眾英雄集議〉中，作者如此說道： 
 








                                                   
98  西泠冬青著，于潤琦校點《新水滸》 （哈爾濱，黑龍江人民出版社，1997 年） ，頁 183。以下
所引此書，只標頁碼，不再另加註解。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 

























                                                   
99  顏健富〈編譯／變異：晚清新小說的烏托邦視野〉 （國立政治大學博士論文，2007 年） ，頁 1。                                                第䶌秠  晚清擬舊小親的興起 
  38 












      東京為擥本撰都，壯麗甲他處，尤為繁華泵蓪。每當重樓向夕，燈火星繁，  
      笙歌闷殸，䶌分璧月，十里珠帘，邀遊其間者，跊如流水。馬若遊龍，轔 
      轔之聲，徹夜不絕，真勯謂醷郑之窟也。煙膱之痛，鞨月之美，䷥勊色蓝 
      之精峧，衣服之麗都，柳橋、撰橋皆所不逮。余偶從諸名埫讷醉紅樓，看 









   天下之大觀偉制，莫若巴鷎之鐵塔監！當首登之，䷥望巴鷎焉。吾遊觀， 
      必先擇高處䷥四望，勯攬勝概。……䷥吾所登之塔，若吾箵极時之膱塔、 
                                                   
100  王韜《扶桑遊記》 （長沙，岳麓書社，1985 年） ，頁 431。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 
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      鎮江郑山之闷峰塔，北京則西苑內之白塔，而手捫西湖之淨慈塔，多數千 
      百年勤物。而上海若龍華嫺塔，則不貳數。……而宏觀大起，侑構千尺，  
      未有若巴鷎鐵塔之博大恢奇者。蓋有意作奇，冠絕孙內，真勯謂觀止而蔑 









拾即是，如 《老殘遊記》 、 《上海遊驂錄》 、 《劍腥錄》 、 《二十年目睹之怪現狀》 、 《月
球殖民地小說》……等等。即使不是以遊記體為主的小說，書中人物的流動率亦










   你們四個䶺，都是初到上海，夷場上的鞨景也不勯不領略一䶌。我有一個 
      秠程，白天蟡看朋勋、讷書，有什鶼學堂、書院、印書局，每天走上一䶌 
      處，也好長見識。等到晚上，聽嗞把書，看嗞把戲，吃頓把媵夜館，等到 
      禮拜，坐貟把馬跊，遊遊張園。
102 
                                                   
101  康有為《歐洲十一國遊記》 （長沙，岳麓書社，1985 年） ，頁 208-209。                                               第䶌秠  晚清擬舊小親的興起 





   
   過望帄街再朝東，到䶆一個地撹，有一個大城钀洞子似的。賈家三兄弟不 
      曉得是個什鶼地撹，袁姚老夫子帶他們進劻逛逛。姚老夫子連連搖手道： 
      「這是巡捕房，是窡犯䶺的所在，好好的䶺是不好劻的。」三兄弟勪得罷 
      手。跟著姚老夫子朝南，到䶆棋盤街，一看兩旁洋貨嶗、丸藥嶗，都是簇 
      撰的釪面，玻璃窗钀，甚是好看。再朝南走劻，一帶亿是書坊，什鶼江峦 









   周凁齋在跊蟡望劻，䶺煙稠密，嶗釪整齊，真不愧首咄之區。……這番光 
      景租不同䶆。勪見一家一家都是釪子，不是賣字畫的，就是賣勤董的，還 
      有賣珠嫶玉器的。有一家钀上貼著「付辦泰西學堂圖書儀器」 ，凁齋進劻 
      一看，見玻璃痒內，擺著石板、鉛筆、垨水壺之類。向掌櫃袁一本泰西的 




                                                                                                                                                  
102  李伯元《文明小史》 （台北，博遠出版有限公司，1987 年） ，頁 125。以下所引本書，只標頁
碼，不再另加註解。 
103  蘧園《負曝閒談》 （台北，博遠出版有限公司，1987 年） ，頁 44-45。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 











   八戒道： 「第一樁，遮著眼睛的能跑。」 行者道： 「奇怪，奇怪！第䶌樁呢？」  
八戒道： 「第䶌樁，掩著耳朵的能聽。」行者勈道： 「奇怪，奇怪！第三樁 
呢？」八戒道： 「第三樁，套著鼻子的能嗅。」行者勈道： 「奇怪，奇怪！ 













吳用、蕭讓一乘馬跊，滔滔淾淾痴向否鉛深路馳來。馬路兩旁的樹暝，葉                                               第䶌秠  晚清擬舊小親的興起 
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大團圓結局的中國讀者，肯定無法接受。於是，利用 「接續原書故事情節」 或 「改
                                                   
104  吳波《明清小說創作與接受研究》 （長沙，湖南人民出版社，2006 年） ，頁 43。                                               第䶌秠  晚清擬舊小親的興起 
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寫原書結尾」 的方式來彌補讀者心中的遺憾


















  因此，我們可以說擬舊小說在繼承續衍文化之下，又對其重新「改造」 ，賦
予新意，開出了與以往續書不同的方向與面貌。 
 
二、  復古傳統的繼承 
除此之外，我們還可從中國的「復古運動」來觀照，復古在中國文學史上是
屢見不鮮的傳統。其中，最為大家所熟悉的便是唐宋古文運動了，其主張追步三
                                                   
105  如陳忱《水滸後傳》記混江龍李俊到海外另闢天地，接續了梁山泊的生命；又如逍遙子《後
紅樓夢》讓林黛玉死而復生，和賈寶玉結婚。 
106  劉紹鈴， 〈尋找現代：晚清「新」文化話語〉 ，國立暨南國際大學碩士論文，2003 年。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 

























                                                   





中國文哲研究所籌備處，2001 年） ，頁 108。 
108  何滿子〈古代小說退潮期的別格──「雜家小說」 〉 ，收入《何滿子學術論文集》上卷（福州，
福建人民出版社，2002 年） ，頁 515。 
109  如《兒女英雄傳》即「才子佳人」小說加上「俠義」小說的綜合，而《七俠五義》則是「俠
義」小說與「公案」小說的合流。 
110  如陸士諤《新三國》中融入了「公案小說」和「偵探小說」 （詳見本章第三節） ；許多擬舊小
說在作品中融入科學與幻想，帶有「科幻小說」元素，而作者不厭其煩地介紹科學新知，也頗似
「才學小說」般喜堆疊知識學問的特色；除此之外，幾乎每本擬舊小說都亟欲發表宣傳自己的政
治理念，與揭露社會黑暗面，有著濃厚 「譴責小說」 的味道。胡全章即謂擬舊小說 「融政治小說、
科學小說、理想小說、神魔小說、寓言小說等為一爐的文體雜交優勢，為作家馳騁想像力提供了
極大的發展空間。」見氏著〈晚清新小說的獨特文學──作為小說類型的「翻新小說」 〉 （ 《中州                                              第䶌秠  晚清擬舊小親的興起 






















                                                                                                                                                  
學刊》第 3 期，2005 年） ，頁 239。 
111  王德威《被壓抑的現代性》 ，頁 18。 
112  如《施公案》 、 《彭公案》 、 《三俠五義》等俠義公案小說，皆是以一清官為主，在一班俠客、
義士的幫助之下，替百姓打抱不平、除暴安良的故事。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 
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113  明代許多擬話本，創作動機均標榜著欲教化大眾的目的，如馮夢龍《三言》 ，取名為「喻世、









115  見梁啟超〈論小說與群治之關係〉 ，此文收入梁啟超〈論小說與群治之關係〉 ，收入梁啟超等
著《晚清文學叢鈔：小說戲曲研究卷》 （台北，新文豐出版社，1989 年） ，頁 14-19。 
116  梁啟超〈譯印政治小說序〉 ： 「述英雄則規畫《水滸》 ，道男女則步武《紅樓》 ，綜其大較，不
出誨盜誨淫兩端，陳陳相因，塗塗遞附，故大方之家，每不屑道焉。」此文收入梁啟超等著《晚
清文學叢鈔‧小說戲曲研究卷》 ，頁 13。                                               第䶌秠  晚清擬舊小親的興起 
  48 








如梁啟超《新中國未來記》 、頤瑣《黃繡球》 、旅生《癡人說夢記》 、壯者《迷掃
帚》等等，明顯以啟迪民智、改良群治為內容及目的，與傳統小說充斥「才子佳
















                                                   
117  梁氏認為傳統小說中充斥狀元宰相、才子佳人、江湖盜賊、妖巫狐鬼之思想，這是使社會無
法進步的原因。因此，必須改良小說的內容，並藉小說「薰、浸、刺、提」四力達成目的。見氏
著〈論小說與群治之關係〉 ，收入梁啟超等著《晚清文學叢鈔：小說戲曲研究卷》 ，頁 14-19。 
118  參考自周家嵐《清末民初水滸評論研究》 ，頁 81-110。 
119  西泠冬青《新水滸》 ，收入歐陽健、于潤琦、董大衛校點《新水滸》 （哈爾濱，黑龍江人民出
版社，1997 年） ，頁 181。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 






























在 「血緣」 上的正統觀，巧妙地轉化成能否「變法維新」 的改革觀；西泠冬青《新
                                                   
120  黃摩西〈小說小話〉 ，收入梁啟超等著《晚清文學叢鈔：小說戲曲研究卷》 ，頁 353。 
121  同上註，頁 459。 
122  梁啟超等著〈小說叢話〉 ，收入梁啟超等著《晚清文學叢鈔：小說戲曲研究卷》 ，頁 329、314、
316。 
123  王德威《被壓抑的現代性》 ，頁 18。                                               第䶌秠  晚清擬舊小親的興起 

























                                                   
124  梁啟超 〈論小說與群治之關係〉 ， 收入梁啟超等著 《晚清文學叢鈔 ： 小說戲曲研究卷》 ， 頁 14-19。  






家的風氣也就能夠開通了。此文收入梁啟超等著《晚清文學叢鈔：小說戲曲研究卷》 ，頁 13-14。  
126  梁啟超〈新中國未來記‧緒言〉 ，收入陳平原、夏曉虹編《二十世紀中國小說理論資料》 （北
京，北京大學出版社，1997 年） ，頁 55。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清擬舊小親研究 














配合，只有小說是「獨一無二可娛之具」 ，間接說明了小說的「娛樂性」 。 覺我（徐


















                                                   
127  康來新《晚清小說理論研究》 ，頁 184。 
128  見梁啟超等著《晚清文學叢鈔：小說戲曲研究卷》 ，頁 195。 
129  覺我〈余之小說觀〉 ，收入梁啟超等著《晚清文學叢鈔：小說戲曲研究卷》 ，頁 42。 
130  佚名 〈論小說與社會之關係〉 ，收入陳平原、夏曉虹編 《二十世紀中國小說理論資料》 ，頁 167。  
131  見吳趼人〈歷史小說總序〉 ，收入梁啟超等著《晚清文學叢鈔：小說戲曲研究卷》 ，頁 183。 
132  見吳趼人〈兩晉演義序〉 ，收入梁啟超等著《晚清文學叢鈔：小說戲曲研究卷》 ，頁 184。 
133  魯迅譯《魯迅譯文集》第一集（北京，人民文學出版社，1958 年） ，頁 4。                                               第䶌秠  晚清擬舊小親的興起 
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此以下擬自 「敘述視角」 、 「敘述者」 、 「敘事策略」與 「敘事框架」四個方面爬梳，
來論述擬舊小說的敘事手法。 
第一節、  敘述視角 











  如吳沃堯著名擬舊小說 《新石頭記》 中，就善用了第三人稱限制敘事的觀點，
雖然整個故事還是不脫章回小說的敘事模式，不過他藉著賈寶玉這個從未涉足晚
清世界的小說人物，書寫清朝末年的種種光怪陸離，可謂極富創意。如 第 2 回 〈入
塵寰初進石頭城，懷往事悶看《紅樓夢》 〉中，焙茗遞了一個小小匣兒給賈寶玉
                                                   









年） ，頁 24-28。 第三秠  晚清揬舊小說的敘䶋手法 
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看，寶玉的反應十足有趣： 
 
   寶玉报了一看，是鷃紙糊的小匣子，上面橫嫫著「燮昌」兩個字，勍面是 
畫的細細致致的一幅小畫兒。袁待打開他看時，卻是沒有蓋子的。四面翻 
轉看䶆一遍，原了是個套匣。便把他推開一看，蟡面蟝著好䶛小暝兒，一 
頭還有一點紅紅兒的東西。便還䶆焙茗道： 「這不過是小孩子玩的罷䶆。」  
焙茗报過了，取出一根細細的劻看，口內胪言胪語道： 「怎鶼個玩法呢？」  
說罷拿起了，把辣紅點子對著烈頭上劻烒。覰盥才對到火上劻，便「豁」  

















   孫行者剛袁問他什鶼叫做東洋跊，廽然聽得「丁」的一聲，嗞頭看時，連 
      忙拔䶆腿便軽，口中䶂嚷䶂叫道： 「三太子！三太子！你也到䶆下界了䶆 
                                                   
136  黃錦珠〈一部創新的「擬舊小說」──論吳沃堯《新石頭記》 〉 ，頁 265。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清揬舊小說研究 
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      嗎？怎鶼踏著鞨火輪，跑的這樣快！」隨叫隨軽。看看辣哪吒太子，勪顧 











   勪袋許多䶺在辣蟡掘山，把鷑漆漆的石頭，一塊塊挖的挖，挑的挑，辣種 
      䶺大半蓬頭赤腳，沕流淿胉，旁邊有許多短衣禄袖，碧眼紫髯的䶺，忡燠 
      燠在辣蟡督著，子牙看得清楚，把雲頭往下一降，落到平地，正待過劻問 
      訊，辣種工作的䶺看袋發一聲咊道： 「不好䶆！義和拳的老師父了䶆！」 
      登時逃個星散，急得旁邊督工的，忙跑過了把子牙緊緊揪住䶆，子牙倒嚇 
      䶆一賳，朝他一看，三分像䶺，四分像鬼，趫子挺痴，面孔死白，好像出 









                                                   
137  大陸《新封神傳》 ，收入吳沃堯、周桂笙主編《月月小說》 （東京，東豐書店，1979 年）第一
號，頁 100-101。以下所引此書，只標頁碼，不再另加註解。 第三秠  晚清揬舊小說的敘䶋手法 
  56 
國人悲慘的命運、義和拳的令人生厭、白種人的殘酷殖民和自以為優越，在作者
敘事觀點巧妙而自然的轉變下，得到充分的展示。 
  蕭然鬱生《新鏡花緣》 ，敘述唐小峰一行人到了維新國，只見維新國人的裝
扮十分奇特： 
 
   勪袋……頭戴銅盆草帽，腳蹬鐵嶕疮靴，光殹殹梳小辮半條，媛若懖了豚 
      屃，霧騰騰啣草煙一暝，猶墂吐出獠牙，郑絲鏡高架鼻极，不同深目之情，  
      鷑漆髮短垜腦後，勈似兩面之狀，著白秹布之長衫，形墂秹筒，穿鷑劚呢 
      之操褲，式若烈籠，淿口愛疮西提，墂再登歧舌之辦，一趫瀟灑鞨流，若 

















發明的佩服。   遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清揬舊小說研究 
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第二節、  敘述者 
  由於宋代「說書」活動的興盛，使得通俗小說寫作技巧、佈局結構的成熟度
即使早已與市井說書人有頗大差異，然而其敘事方式仍總依循著話本。王德威即







官」 、 「在下」 、 「欲知後事如何，且聽下回分曉」 、 「也是合當有事」 、 「作書的一枝
筆難分兩處，只得暫擱一邊」等說書套語，在擬舊小說中處處可見；在緊要關頭
時，作者也往往擱下不寫，吊讀者的胃口，讓他們產生好奇心再往下看。如吳沃













                                                   
138  王德威〈說話與中國白話小說敘事模式的關係〉 ，收入氏著《從劉鶚到王禎和》 （台北，時報
出版社，1986 年） ，頁 25。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清揬舊小說研究 
















   看媘試忳，君有孫權之賢，胣有周、魯之智，君胣合康，銳意維新，什鶼 
      國勢非但不興，倒袁立不住起了，這是什鶼糣故？……原了東吳舉行的一 










                                                   




學出版社，1994 年） ，頁 103。 
141  陸士諤《新三國》 ，收入張正吾主編《晚清民國文學研究集刊》第三輯，頁 178-179。以下所
引此書，只標頁碼，不再另加註解。 
142  浦安迪講演《中國敘事學》 ，頁 116。 第三秠  晚清揬舊小說的敘䶋手法 





   看媘，在下這部書，名叫《新三國》 ，原是專紀三國的新政新䶋，若沒有 
      新䶋，則尌揱筆不嫫，與䶌十四勲中的《新唐書》 、 《新五代體制》 ，胪不 







   看媘休說我「陽勰」兩字比得不對，請你再看看近時披髮的樣式，豈但陽 
      勰而已，一層層重重疊疊，亭勰樓閣，還不盥造著多少在上面呢！（頁 








   看媘，何䷥她兩䶺不邀魯智深學堂中坐呢？內中有個糣故。魯智深他本是 
一個和尚，出入女學堂究嫌不闅，嗠此喚他酒嶗內觇心。這是孫䶌娘精細 
處。 （頁 211） 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清揬舊小說研究 





顯示出其對 《水滸傳》 的熟悉，另一方面當然也間接稱讚了己作精心的佈局設計。 
除了大量評論及說明之外，更有甚者，作者竟然也把自己的名字大刺刺地寫
出來，這在陸士諤的小說中，是一種常見的現象。如其 《新水滸》 第 1 回中寫道： 
 












   士諤恨不得一步賨到歐洲，懖住這班軂夫子的耳朵，切切實實告訴他一個 
      ䷔細，叫他們趕快防侙防侙，籌畫一個對䷘之策，勯惜我出世晚䶆䶛，當 
      時不曾在場，此刻勪好替他們白發一個乾急。（上糨，頁 46） 
 
這段故事發生的背景雖然是歐洲，但實際上卻是影射晚清的中國；因為朝廷的腐
敗，致使列強得寸進尺，作者有感於當政者的無能，都大難臨頭了，清政府尚且第三秠  晚清揬舊小說的敘䶋手法 
  62 
文恬武嬉。陸士諤很希望自己能貢獻一己之力，幫助國家抵禦外侮，情緒激動可
見一斑。 
  陸士諤 《新三國》 第 8 回 〈華子魚特開商品陳列所，司馬昭創辦國家總銀行〉
中，寫到司馬昭欲開辦銀行，講到一半，故事突然停止。作者居然跳出來說道： 
 






不只如此，陸士諤有時候還會設計問題，自問自答。如 《新水滸》 第 8 回 〈白
面郎擬開女校，神算子籌辦銀行〉中： 
 





























又如同書第 16 回，描述時遷抓到竊賊卻輕易放過時， 「陸士諤」又出現了： 
 








                                                   
143  羅小東《話本小說敘事研究》 （北京，學苑出版社，2002 年） ，頁 109。 第三秠  晚清揬舊小說的敘䶋手法 






























密幫會，又興盛了起來。參考自赫治清、吳兆清《中國幫會史》 （台北，文津出版社，1996 年） 。
此處陸士諤應是受到當時許多秘密革命組織的影響，進而將「秘密主義」寫進小說中。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清揬舊小說研究 







   地球上勪剩得兩本檘書，算留著姓撇的影子，這兩本什鶼書呢？一本是素 
      胣媶譜，一本是礽兒遊記。辣本媶譜被江陰夏先生得䶆尌推演出一部《野 
      叟曝言》了，這本遊記卻被青浦陸士諤得䶆，所䷥再掰出這部《續野叟曝 
      言》了。有䶺問我，韛艦被彗星撞沉是辣個瞧袋的，我說當時韛艦上有一 
      隻小韛艇飄飄蕩蕩垮在歐洲，韛艇上尚有一個䶺在辣蟡，所䷥盥道的。 （下 














 第三秠  晚清揬舊小說的敘䶋手法 
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1994 年） ，頁 2；邁可‧潘恩著，李奭學譯《閱讀理論──拉康、德希達與克麗絲蒂娃導讀》 （台
北，書林出版有限公司，1997 年） ，頁 340；廖炳惠《解構批評論集》 （台北，東大圖書出版公司，
1985 年） ，頁 260。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清揬舊小說研究 



























道： 「我撒层於你屁䶋。難道你們這蟡层都不撒的鶼？」 辣大漢聽䶆他說，  
也不嗞答，一隻手懖䶆他的衣服，勪顧向蟡走。……辣鷃色的便問他道：  
「你盥道這蟡租界的秠程不盥道？怎鶼好在馬賯上撒层？」孫行者一忳， 第三秠  晚清揬舊小說的敘䶋手法 



























































了兵機被諸葛亮以軍法處決；且兩人皆是蜀漢大將，個性都頗為自滿。兩人死後，第三秠  晚清揬舊小說的敘䶋手法 
  70 
孔明均到靈前上香，且甚為難過。 

























當時識袋雖屬幼稚，卻與耐庵先生作書本擨，頗相吻合。（頁 1） 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清揬舊小說研究 
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說明自己完全理解施耐庵的創作意旨，便已先為《新水滸》打了一道預防針，表






是大撇豪郑聖嘆先生 ， 也不曾說過半個不字 ， 則陸士諤今擥 ， 何妨學步呢？
















  綜上所述，在擬舊小說中，處處可見其與原書之間的互文，有些情節或架構第三秠  晚清揬舊小說的敘䶋手法 



























                                                   
146  李汝珍著，尤信雄校注，繆天華校閱《鏡花緣》 （台北，三民書局，2007 年） ，頁 41。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清揬舊小說研究 
  73 
梳出蕭然鬱生對李汝珍筆下林之洋一角的承接： 
文本 鏡花緣  新鏡花緣 
回目 第 20 回 
〈丹桂岩山雞舞鏡，碧梧嶺孔雀開屏〉  




































  又如陳景韓《新西遊記》和大陸《新封神傳》 ，在對孫悟空和豬八戒的塑造




   孫行者便賳䶆起了，叫道： 「師父，好也！老孫徶死在這蟡，久不往下界 第三秠  晚清揬舊小說的敘䶋手法 
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      劻䶆，不盥下界的情形。狾在怎地讓老孫再走一遭看。」說聲未䶆，擩翻 



























                                                   
147  吳承恩撰，繆天華校注《西遊記》 （台北，三民書局，2006 年） ，頁 230。以下所引此書，僅
標回目與頁碼，不再另加註解。 
148  夏志清《中國古典小說導論》 （合肥，安徽文藝出版社，1988 年） ，頁 149。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清揬舊小說研究 








   秠程大袁：師父有統轄徒弟之權。僡行者、八戒、沙和尚三䶺，皆歸總攬。 
      胪後行者皆須按照媚秠，凿得違背。 
      師父權利：師父成佛萬年不滅，師父尊嚴亦萬年不滅。 
第一條，  師父仙佛不勯褻瀆。 
        …… 
        第七條，師父遇緊急時，有廵緊箍咒之權。 




第三條，  徒弟墂不背秠程，勯免陷在五行山下權利。 
第四條，  徒弟墂不背秠程，得有不阻止使用郑箍棒權利。 
第五條，  徒弟墂不背秠程，得有不阻止翻筋撗權利。 
第六條，  徒弟墂不背秠程，得有吸鴉片、打麻雀、挾妓飲酒等種種權







烈的「人欲」可是一點都沒變，成功地再現了這一個角色。 第三秠  晚清揬舊小說的敘䶋手法 





   我老豬真是個孤鸞命，前番在高老莊做女婿，被辣猴子捉住，叫我賟劻取 
經。今番做䶆擥本䶺的女婿，䷥為這遭䶺媶不敢了碰我䶆，偏勈偶著你這 
個牛鼻子，別䶺媶留學擥本的，沒有卒業，制勰、撫勰尌了請他，薪水櫏 




  第 5 回〈世態炎涼龍王借債，事情倉卒八戒拔毛〉中，八戒因為需要錢在官
場打點，便去向龍王借，龍王推說沒錢。豬八戒信誓旦旦地說： 
 











  綜上所述，我們會發現，許多擬舊小說的作者在塑造人物時，並非隨意點染，遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清揬舊小說研究 


















   寶玉呆䶆一呆道： 「這個墂何使得！這種䶺，我為什鶼袁懜他的钀？」伯 
      忠笑道： 「為的是救命！難道認真劻懜他做先生鶼？」寶玉道： 「擢然送䶆 
      贄袋、帖子尌算䶆，何必袁我親胪劻懜呢！總袁忳個法子，免䶆才好。」  





                                                   
149  在《紅樓夢》中，賈寶玉對功名利祿毫不感興趣，對科舉之書更是厭惡，他喜的是被傳統禮
教排除在外的作品，如《西廂記》 、 《牡丹亭》等。 第三秠  晚清揬舊小說的敘䶋手法 
  78 
釵和史湘雲，勸他多少念點書，也都被賈寶玉馬上駁斥為「混帳話」 ，說道林妹







之所以令人印象深刻的原因。如第 9 回 〈一家春慧神瑛品酒，製造局呆霸王買書〉
中，寶玉聽到外國人買了中國的土地，不覺大為吃驚： 
   
   寶玉道： 「䶌萬萬撹郌的地撹，是有䶆一媚數目的，再也不會生出三萬萬 
      撹郌了。然而望後了的歲月是沒有窮盡的，今年許他買，明年也許他買， 









    
   原了他（賈寶玉）嗞了之後，在書堆蟡檢出一部全份的《時務報》 ，還有 
      許多《盥新報》 ，翻開了看，覺得十分合意。並有一層奇處，看䶆他的議 
      觖，尌像這䶛話我也忳這鶼說的，勪是不曾說得出了，不盥怎樣卻叫他說 
      䶆劻。 （頁 57） 
                                                   
150  曹雪芹撰，饒彬校注《紅樓夢》 （台北，三民書局，2001 年） ，頁 349。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清揬舊小說研究 








   
  以下便以簡表的方式，呈現二書在塑造賈寶玉一角的異同： 






















                                                   
151  見劉世德主編《中國古代小說百科全書》 （北京，中國大百科全書出版社，1998 年） ，頁 624。  第三秠  晚清揬舊小說的敘䶋手法 






























153  參考自劉康 《對話的喧聲──巴赫汀文化理論評述》 （台北，麥田文化出版有限公司，1998 年） ，
頁 229-236；蕭翠雲〈仿擬／戲擬探源及兩者之間的糾葛〉 （ 《東方人文學誌》 ，第 2 卷第 3 期，
2003 年 9 月） ，頁 169-186；石武耕 《kuso：對象徵秩序的裝瘋賣傻》 （台大新聞研究所碩士論文，
2005 年） ，頁 30-56。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清揬舊小說研究 









    （豬八戒）袋䶆唐僧等嗞䶆趫了，連忙放下辣棒，坐䶆起了，叫道： 「師 
      父，師兄，快到這蟡了坐坐。」孫行者懖著唐僧道： 「師父快走，不袁理 
      他，他擩著䶆迷䶆。」豬八戒袋唐僧袁劻，連忙勈叫道； 「師父，也了這 
      蟡坐坐一同劻。」 唐僧原是耳跟的䶺，聽得豬八戒叫他坐，他也過劻坐䶆。  












讀者的想像截然不同；因為時代的改變，新世界中講求「欺騙」 、 「詐偽」 ，老實
誠懇如姜子牙者，已經不合時宜了。他不但到處碰壁，而且備受欺侮，與《封神
演義》未發跡前的狀況似乎有些神似。只不過， 《封神演義》中的姜子牙，在受
到武王重用後，一路斬妖除魔，洗刷了之前的不得志；而 《新封神傳》 中的呂尚，第三秠  晚清揬舊小說的敘䶋手法 
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中的賈寶玉、陳景韓 《新西遊記》 唐僧師徒、大陸 《新封神傳》 姜子牙和豬八戒。
                                                   
154  見氏著《中國小說敘事模式的轉變》 （北京，北京大學出版社，2010 年） ，頁 12。 
155  晚清英國傳教士李提摩太曾用文言文翻譯了一部烏托邦小說，名《百年一覺》 。之後，李伯元
《繡像小說》上刊出「政治小說」 《回頭看》 ，其實就是《百年一覺》的白話翻譯本。故事敘述一
位生於西元 1857 年的人 ，一覺醒來，發現已是西元 2000 年，眼前所見盡是二十世紀的太平景象。  
156  《雪中梅》為十九世紀的日本政治小說，作者為廣末鐵腸。故事採用倒敘法，一開始就描寫
明治 173 年(2040 年)10 月 3 日，東京慶祝國會 154 周年的場面。 第三秠  晚清揬舊小說的敘䶋手法 

















陸士諤與西泠冬青的 《新水滸》 。 《新石頭記》 中的薛蟠和焙茗，均是一覺醒來後，
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157  黃子平《革命‧歷史‧小說》 （香港，牛津大學出版社，1996 年） ，頁 109。 第三秠  晚清揬舊小說的敘䶋手法 




























                                                   
158  黃清泉、蔣松源、譚邦和《明清小說的藝術世界》 （台北，洪葉文化事業有限公司，1995 年） ，
頁 102。 遊戲‧狂歡‧掙扎：晚清揬舊小說研究 




























出作者的用心。夏敬渠《野叟曝言》崇尚程朱理學，摒斥佛道二家及陸王思想，第三秠  晚清揬舊小說的敘䶋手法 















  89 


























                                                 
159  阿愷《小狄閒談叶牞》 （上顊，上顊古籍出版社，1985 咕） ，靧 99。 
160  倝疣士諤《搼三國》 ，咡入張吗佝主編《晚清吙國文赩惽倏集刊》甚三輯 （頩林，躿咴出版社，
1996 咕） ，靧 164。 




痃伿頗所抱恶的路戲心躊。                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
  90 
世的不軈，他靽往往將疄股趦憤之情悵瀉呹伿品之中。俒友琴呹疣士諤《搼疘鞟
解借》侤中佘借： 「佄蹋論其小狄， 《搼水滸》所以醒世人之俥蹤。」 （靧 1）又
借： 「則摭稽之伿，半屬寓借。」 （靧 2）可以惷出，俒友琴狀惊疣士諤的伿品悋
惊了警醒世人，搞猼攝諧只悋表慨的包攏，蹴則蘊佳深意。哝泠冬青《搼水滸》
甚 1 呵： 「掉將路戲筆，來訋現侫蹙。」 （靧 183）不只狄出了痃伿的路戲性，也
跰出了其犕現蹴的密切詉聯。呴咮，咇果侷靽僅僅便疄些小狄撔伿「路戲顆狝」
之伿，哐然無法惷到擬舊小狄所佤現出來的覍富慨呭。 










的變惵譴畹」 、 「攕躬詓覆的戲擬路戲」 、 「啟慖吙智的文赩佐赛」 、 「哝方文化的觀
摺反思」疄五牞思想意涵狄明之。 
甚一擆 甚一擆 甚一擆 甚一擆、 、 、 、天珇哛空的顄軐倃想 天珇哛空的顄軐倃想 天珇哛空的顄軐倃想 天珇哛空的顄軐倃想 
                擬舊小狄的內韕呭來以「翻搼出奇」著牟，其中的描寫韙現了伿者的覍富
想踽力；伿者將其顄軐倃想，發哈惊文，或蹤想著愆赩中國的蹴現；或幻想舊人
物俈倧搼世惣的贈跶；或藉主人獐蹹搼事物的慦吥，使讀者瓹吥搼的想法。以下
擬從「慦吥化的情擆畲慉」 、 「愆幻類咠倳的蹴現」 、 「超前描摹的操濟踣借」三鞄
方慨進哛論慓。 
                                                 
163  王德威《從猤鶚到王牛和》 ，靧 74-75。 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
  91 


























    又咇《搼哝路玐》甚 1 呵，豬八侶和韍韷空甭於俁到了擬擣的棧房，咮頗天
                                                 
164  什佉悿夫斯基(Viktor Shklovsky,1893-1984)，惊著呮俄國侫咖主擗赩韑。其所提出的 「慦吥化」
摎念，惊侫咖主擗的頤心思想之一。 
165  珰哇哐愣亞敏《敘事赩》 ，靧 192。 
166  呧上註，靧 193。                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 




      忽然間岂邊一根尧杆上亮了起來。豬八戒一見連呼奇怪，急忙岷住了腳，  
      對窖行者說道： 「穮，這裡怎麼屒了尦亮穳？你看屆又岭又圓，崅不明亮，  
      不是一積中秋的尦亮嗎？」 窖行者道： 「秦說，那裡見過岥著柄的尦亮來。」  
      豬八戒道： 「難說，難說！你看這裡的星，都岥著線的，那裡尦亮岥不得 
      柄？」窖行者峵頭一看，屯見一窚店鋪裡櫃屲上掛著一積小小的圓東西，  
      裡稫也放亮峒，上稫岥了一根線，掛峹天岅（野）鄕上，那圓東西上邊還   
















拭嗎？」 （稰 148-149） 
 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 









      那人道 「穢才歭你穆說的，莫不是稊問那《秒樓夢》 上賈寶岡屆窚嗎？」 ：  




了一怔，指著焙茗問寶岡道： 「屆又是誰？」寶岡道： 「屆是我身邊的小 
廝焙茗。」那人招頭看了看天，又醕了醕眼睛，道： 「不崅了！我今尤不 












鞄優倍的疆俗小狄韑，不論悋悃事的痃意還悋情擆的畲慉，佾獢發前人所吔發，                                            第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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也詋怪疄疔小狄摅掀玠擬舊小狄的熱潮了。 

























                                                 
167  周鈞詏主編《中國疆俗小狄鑒賞訶典》 （南京，南京大赩出版社，1993 咕） ，靧 1162。視引哐
珉吡顊《明清小狄續頟惽倏》 （北京，中國社摅愆赩出版社，2004 咕） ，靧 272。 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 

















      穪僧峵頭一看，見豬八戒睡穅峹一積榻上，旁邊放著一積銅盤，銅盤裡放 
著一盞燈，兩積盒子，酱根銅殚子。豬八戒垂著兩積大耳朵，掀著高鼻頭，  
尝裡捧著那根穴鄺釅，岗峹噓噓的吸。……豬八戒不覺屭起穘來道： 「穮，  
你那裡知道，這樣東西真真是積難得的届丹，吸了屆疲也不疲，稼也不稼 






悋咅東哝嗎？其蹴疄疖悋遺韐中國的牝靫。哈赂片蹹人所疎咝的傷韐，俐藉吩韷                                            第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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空和頕人的蹹攠，狄得十分疏躇： 
 
      旁人道： 「妖法也屣破，這積窺怕尬那妖法還厲窙。」窖行者道： 「難道有 
      佛法届法來峛罰你不成？」旁人道： 「佛法届法還屣祈歩竃，這積窺怕尬 
      那佛法届法更厲窙。」窖行者道： 「那麼為甚不能不吸？」旁人道： 「不吸 
      了筋酸骨痛，頭暈尚跳，眼淚鼻涕一齊都來，屶肢無力，百事屺神，崇稥 
      病，崇大鄬，不吸萬萬不能。」窖行者道：「明尤這時吸了便崅了嗎？」  
      旁人道： 「崅了，崅了。到了後尤這時稊峘吸。」 窖行者道： 「後尤吸了？」  
      旁人道：「到了峘後尤這時，稊峘吸。」窖行者跳了起來道：「呀！那麼 
      到了什麼時穎才崅不吸了呢？」旁人道： 「人岥一尤，便稊吸一尤。」 （稰 















    牴上所慓，慦吥化的情擆畲慉，其蹴悋跮否「頗空擓換」的敘事頦悗，所吊
然疎咝的頒果。疄樣的畲慉，珂了讓讀者咨哊吰一搼之感司，藉舊小狄人物蹹甊
前的觀蹸，犸疎讀者犕現咊世惣的「距覭感」 ，使大韑反哈俐獢慢搼思哇吰下的
                                                 
168  疕侧以《近代中國的變侚》 （史北，聯操出版社，1997 咕） ，靧 157。 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 




二 二 二 二、 「 、 「 、 「 、 「愆幻類咠倳 愆幻類咠倳 愆幻類咠倳 愆幻類咠倳
169」 」 」 」的蹴現 的蹴現 的蹴現 的蹴現       













    咇佣趼人《搼吳頭玐》中的「文明蹜惣」就充軈了顄軐的倃想，呹疄鞄頵花
摤中畗畗可倝愆赩的覒攵，惠哑可以狄，文明蹜惣就悋以愆侻惊基礎所建躬玠來
的類咠倳。咇甚 24 呵〈驗猊所痛疢覛理，靭革倨侳贠水韦〉中，話吡收著哆少
咕到撔呸的驗猊所，發現驗猊所中咨「驗珈註」 、 「驗髓註」 、 「驗哚註」 、 「驗臟腑
                                                 









170  珰哇哐疢吅鞝、鞼趇慂編著《蹙踽晚清》 （天悶，咿花文訓出版社，2001 咕） 、佣友咇等著《清
吕顏世訋》 （史北，狚悵出版社，2005 咕） 。 
171  咮畗使否了王德威呹《畦壓俊的現代性》中的狄法。 
172  王德威〈支話吡侁潛水擩──晚清愆幻小狄搼論〉 ，咡入《小狄中國──晚清到撔代的中文小
狄》 （史北，疴吨文化出版咨慤公司，1993 咕） ，靧 138。                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 






      科學昌明之後，何事何物不屣釱殯！……敝境科學鄯士，每釱殯一物，岊 
      設法使眼能看見。即层釱殯性質而論，係岦一鏡，此鏡經高等醫學鄯士，  
      岦化學製成玻璃，峘岦藥尯酱番製煉，隔著此鏡，窺釱人身，則血肉筋骨 







      自泰西格秬之術精，而鏡之為岦大。千里鏡屣层洞遠也，殫微鏡屣层析芒 
      也，豈惟是層鏡照人妍媸莫遁哉？不謂愈屒愈奇，更有燭及幽隱者。蘇垣 
      天賜莊鄯習醫院西醫岥柏樂尠，聞秙國新屒一種寶鏡，屣层照人歮腑，峴 
      不惜千金購運至蘇。其鏡長尓許，形式長圓，一經死照，無論何人，尚腹 
      腎腸昭然秵醝。蘇人少見峿怪，趨而往毢者眾。該醫岥得此鏡，視人疾病 
      即知患之所峹，层藥投之，無不沉疴岷起。层峮醫而又得寶鏡，從此肺肝 
      崇見，藥岳百母，穃彼峒明峧登仁壽其造福於三吳士庶者非淺。語云： 「工 
      欲善其事，岊峕利其器。」西醫精益求精，絕不窯尚自岦，崇此宜其技之 




                                                 
173  疢吅鞝、鞼趇慂編著《蹙踽晚清》 （天悶，咿花文訓出版社，2001 咕） ，靧 215。 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 



















    又咇呹文明蹜惣中常讓人否來代俞的「革倨」 ，其蹴就悋「俰倨」犕「革趙」
的呯體犕俌候。且惷佣趼人咇哨敘慓： 
 
      卻說那稲車岓來取象於鄘，並不岦車輪。起峕是峹兩旁裝成兩翼，車內崎 
      置機輪，岦電氣轉動，兩翼便迎稱而起，進退自崇。後來峴為兩翼窢開，  
      過於闊大，窺怕碰撞誤事，經科學峮窚改良了，免屢兩翼，峹車鄕上裝了 
      一積升稪機，車後裝了一積進退機，車的屶稫都裝上機簧，縱然兩車相碰，  
      也不過擦身而過，絕無碰撞之虞。 （稰 198） 
 
                                                 
174  《搼吳頭玐》中，支話吡所珗然親入的「文明蹜惣」便悋員於山東咦阜，佘孔子的悃鄉；员
者，文明蹜惣分咝東哝南北中五大疔，俟疔惬吩傳甤的文化悂治惊頦悗：中叹悋「禮、樂、文、
疬」 ，東方悋「仁、擗、禮、智」 ，南方悋「友、慈、音、信」 ，哝方悋「鞙、強、勇、毅」 ，北方
則悋「忠、侒、廉、擆」 ，呹呹可惷出伿者蹹恩復赉韑跰德的嚮往犕渴望。                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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三 三 三 三、 、 、 、超前描摹的操濟踣借 超前描摹的操濟踣借 超前描摹的操濟踣借 超前描摹的操濟踣借       
中國總理摬韑話於甚七屆上顊世痈國狽論赤中提到： 「1910 咕一員叫疣士諤
的青咕痃伿了幻想小狄《搼中國》 ，虛躬了 100 咕後呹上顊顈東舉辦撻國痈覽摅
的情景。」呹疣士諤所幻想的「搼中國」攐， 「便呸中掘空，跗咝了隧跰，咎放
了鐵慒，日夜點著踝趰，踝倨就呹裏頭革哛不絕。」簡直可以和佣趼人的「文明
















                                                 
175  歐陽珖《晚清小狄史》 （杭咒，顋咴古籍出版社，1997 咕） ，靧 348。                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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  所謂殯契稅，完峖是屙京政府屒於斂財岰的而岁岷的峮岰，峴為峹晚清宣 
  統二年已經徵收過岨峸的契稅了，而 1914 年屙京政府舉辦殯契時，規定 




疣士諤的 《搼三國》 咝頟於宣甤元咕(1909 咕)，呹撔頗尚吔咨 「驗契稅」 的徵咡，
伽伿者卻已咨驗契稅的摎念了，並狀惊咮項稅咡可以惊國韑另猹咡入，蹴讓人不
得不佩服伿者呹操濟制度上的悹蹸。 
    又咇呧頟甚 8 呵〈華子疰顠開珲品疢呚所，司珇悈痃辦國韑總狫哛〉中，華
歆同牨開畲「珲品疢呚所」 ，其攕釋跰： 
 
      凡百行店鋪，岊銷屢貨物，尣能賺錢；鄉峚所則不銷貨物，也能賺錢。凡 
      有房屋穃給人窚的，則每尦於房租之屸，並沒有屆項利益；鄉峚所則於房 









    牴上所慓，擬舊小狄雖然將舊人物搬到搼頗空中贇路，充軈天珇哛空的想
                                                 
176  贋赩檬主編《中國賦侭制度史》 （上顊，上顊人吙出版社，2000 咕） ，靧 693。 























                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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甚二擆 甚二擆 甚二擆 甚二擆、 、 、 、虛擬頗空的變惵譴畹 虛擬頗空的變惵譴畹 虛擬頗空的變惵譴畹 虛擬頗空的變惵譴畹 
    蕭然鬱吥《搼註花緣》甚 4 呵〈跶吀靨珗路犁搼國，聽奇談趐牝玠獻樓〉 ： 
 
      敝國的稱俗，據現峹鄦作興的便是峰、鄶、嫖、賭、吹、哄、嚇、詐、騙、  
      假這十積崉；秵稊問敝國的人情，也有八積崉的口頭訣，是諂酢殂貧、釒 
      善怕酼。客官屯稊懂得這十八積崉的精義，不稊說敝國的稱俗人情瞭崇指 



















                                                 
178  覸珖富〈編瓽／變瓽：晚清搼小狄的「類咠倳」視疘〉 ，靧 85。 
179  咇佣趼人咨譴畹小狄《二十咕吰撦之怪現狀》 ，也咨愆幻奇訦《搼吳頭玐》 ；又咇疣士諤咨譴
畹小狄《搼上顊》 ，也咨理想小狄《搼三國》 ；蕭然鬱吥咨譴畹小狄《搼註花緣》 ，也咨理想小狄
《類咠倳路玐》 。 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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一 一 一 一、 、 、 、悂惣 悂惣 悂惣 悂惣 





















  清屈，京官（尒其是中下層京官）的窮是屒了峮的。人穆常稱屆穆為「窮 
  京官」 ，屆穆也层此自謂；酢足的屸官 （峸尣官） 則譏屆穆為 「窮鬼」 。…… 
  翰林峿屬中下層京官，雖接近皇帝，職位清高，但岥活卻很秳，有「窮翰 
  林」之稱。許峿翰林峴靠薪稾養活不了自己而屯崅靠典當、穃債度尤。
182 
                                                 
180  視引哐韍文候《中國官制史》 （史北，文悶出版社，1993 咕） ，靧 332。 
181  珰哇哐哘君明《清朝文官制度》 （北京，珲珧呣頟館，2003 咕） ，靧 129-148。 
182  俒痟《清代官痨蹙玐》 （北京，中華頟侚，2005 咕） ，靧 25。                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 





























                                                 
183  呧上註，靧 25、27。 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 






















  天酥又屭道： 「姜尚，你身無屜分錢，怎麼到下界屢？現峹時勢，非錢不 
行。你此屢入居途，這有貝才更離屆不得。」 （第一號，稰 2） 
 
其中， 「倣才」撔然悋恹錢玞了，伿者呹甚 1 呵開宗明擗佨訴讀者， 「錢」呹搼世
                                                 
184  俒仁淵《晚清的搼咖傳播痵體犕知訤呏子》 （史北，稻鄉出版社，2005 咕） ，靧 347-348。 




咕） 。                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 

















      自雍岗、乾隆层後，推而廣之，鄪定銀數，稧层年尦，岰為大捐。從此有 
      資財者趨之秵騖，天下之人，皆层捐納一途為終南捷窵。有識之士大嘆：  
      「貪官墨峦，投貲一稹而來，挾貲百稹而屢，峦治愈不屣問矣。」此制度 
      雖醶中斷，但到了咸豐、峧治年間，籌餉孔急，又酸行開捐。更屉釥成上 
      兌，层廣招徠， 「凡有錢者，皆屣捐貢監雜佐，實官至道穵，虛銜至監屫，  






                                                 
186  珰哇哐韭跰贊〈清代哇攙犕呌官制度〉 ，靧 18。吓文咡入張其昀等著《中國悂治思想犕制度
史論集》 （史北，中華文化出版事摇委鞬摅，1955） 。 
187  賴芳佃《清吕小狄犕社摅悂治變贉》 （史北，大咎出版社，1994 咕） ，靧 202。 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 





      尸威兒道： 「……其實稊靠峹當窭上稫，求積封號，至少也稊當三積尦窭。  
      穏秵岦酱兩銀子使費峹窯鄟那裡岌點岌點，酱天工夫酧請著了。」 薛蟠道：  
      「稊積封號有甚岦處？」尸威兒道： 「這積也峧做官一般，有了這積，身 










   








呧頟甚 17 呵〈開哇優拔窮摌怪象，超踥赩堂低出心裁〉中，佣否欲珰加愆舉哇                                            第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 






















（ （ （ （二 二 二 二） ） ） ）       官痨 官痨 官痨 官痨「 「 「 「現侫 現侫 現侫 現侫」 」 」 」 
赉韑「赩哈優則仕」吓悋惊咿姓謀福佐的大詒，然哈疄鞄「理想」已操畦長
期的愆舉制度侾咦了。功呮和教倘擐呹一玠的結果愩使讀頟的吰的不员獄牯，不

















  稫峍殱上官尚意。……峴一峭上官到峌，都有一道諭帖傳下，吩咐不穝供 
  應，及至下馬之後，略為有一點不周，便是百般挑穡，甚至遇著公事，還 












他狄了一番跰理：                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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見拉了拉子尵道： 「這酧三妖之一。」子尵道： 「秦說！這是中國官，那楊 
督辦不是也這樣岌扮嗎？」 八戒道： 「人穦是人，但是屆的尚卻是積郿獸，  
屆峴為隨常峰不來人，殕不來尺界。所层穃這衣冠禽獸的樣子，來暗中吸 






    佣趼人《搼吳頭玐》也揭露了不少官痨惡事。咇甚 8 呵〈閑品獼縱談天倦，
論撺獵驚及呸吮〉藉薛蟠之口，提到悂府官鞬將土呸賫給悲人之事： 
 
      薛蟠道： 「前天我看見了洋務局的李委穵，屆和我說，有五六百畝峸，統 
      峗有十來張尣酀，都是寶山縣川沙毜的峸岮，都賣給了屸國人，稊轉道契 






    呧樣的情擆，呹哝泠冬青 《搼水滸》 吿出現跸，甚 3 呵 〈興軕佐張順畲公司，遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 










      秵岊翻穅專制，實行岷憲，我政府峧官峦還有什麼威權；沒了威權，有何 














                                                 
189  咇鞡朝咨呮的女惭帝──武則天，從明代開始就咨畱呿以武則天惊主倞的小狄，咇《咇意佦
傳》 、 《趡情侳史》等，疄些伿品大呿著慢呹描寫武則天性吥悻的淫亂，摌牏獢事呸醜化咆，侫象
呿惊慍慨。倏其鞝呴，乃中國父權主擗的伿崇。                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
















      那醭天下人岙岓來滿尚想太峱歸政之後，尾上酸位，大行新政，改稬制度，  
      洗刷穢德，廓清暴政，释自強之基礎，岷中興之事業，輕稅薄賦，政簡峛 
      輕，物阜岙康，久崎長治。不知到了此時，尾上猶崇尧偶，毫無尾見，依 







    甉所周知，慈禧太呱疘心勃勃，咆一直想頒法武則天領升惊甚二鞄中國女惭
帝，從內悂到蹹司詉係，慈禧太呱無不干顎；呹親兒子呧治咯後，咆想牏辦法讓遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 





























                                                 
190  俤合編著《晚清悉踽──哝方人甊中的近代中國》 （北京，中國社摅愆赩出版社，2005 咕） ，
靧 150。 
191  呧上註，靧 168。                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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二 二 二 二、 、 、 、珲惣 珲惣 珲惣 珲惣       










（ （ （ （一 一 一 一） ） ） ）       吂右疐摤的 吂右疐摤的 吂右疐摤的 吂右疐摤的「 「 「 「買辦 買辦 買辦 買辦」 」 」 」階獇 階獇 階獇 階獇       
















（史北，史灣珲珧呣頟館，1995 咕） ，靧 233-381。 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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      寶岡道： 「何层酧見得中國的事情靠不住呢？」耀廉道： 「中國的人，峕沒 
      有一積靠得住的。」寶岡不等說完，峕冷笑道： 「今尤峯窮都是中國人， 
      大秖咱穆都是靠不住的了。說我靠不住也罷了，難道連你自己都罵峹裡 
      頭？」耀廉道： 「我雖是中國人，卻有點屸國脾氣。」寶岡大怒道： 「屸國 
      人的屎也是稵的？屯屣惜我穆沒福氣，不醶做了屸國狗，峰屆不著。」峵 
      頭對薛蟠道： 「我岓說不來，不來，你偏拉我來，歭這種腌殠話。你明天 












    俐咨惠者， 《搼吳頭玐》疿後，珍獞來了一悭悲文： 
 
All Foreigners thou shalt worship; 
      Be always in sincere friendship. 
      This the way to get bread to eat and money tosp end. 
      And upon this thy family's living will depend; 
      There's one thing nobody can guess: 
      Thy countrymen thou canst oppress. 
譯尠： 
      你崇拜所有的洋人，                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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      老會殫屒誠摯的神情。 
      這是獲得麵屗與金錢的妙法， 
      尼一窚人靠此為岥。 
      屯是一峋事沒能想到： 






國韑才咨慢倝天日的一天 。 其蹴 ， 佣俱痦還咨另一疔專寫買辦階獇的伿品── 《發













    牴上所慓，買辦悋半殖吙國韑之下的顠頻瓹物，悆然他靽咨趙摅犕悲人吾
顎，應攗佐否哐己的優勢，呿呿爭取中國的權益才悋；可惜，大呿數的買辦吔獢
保狼哐己的國韑，還佔愎惊慁，蹴呹令人頾憤。 
                                                 
193  視引哐阿愷《晚清小狄史》 ，靧 93。 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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（ （ （ （二 二 二 二） ） ） ）       佐益哑上 佐益哑上 佐益哑上 佐益哑上       
蕭然鬱吥《搼註花緣》甚 9 呵〈慢倳吾悽佋保護，俩佐吃吮獊躣贔〉 ： 
       
                        林之洋歭了知道這維新國裡的商業，峖是競爭峹那詐偽上，不顧一時之峮 






    咇疣士諤《搼三國》甚 9 呵中，司珇悈提到佺間託房的佐益頗，狄到「疖吃















半珅。不只咇咮，疈託物疖只悋靬咼木韘呯觡哈咝的，一點頒否疖俯咨。哈甚三                                            第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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牞就悋誃珧公司，專門詘股東的錢，呴咮珔股東的俯一鞄不犰吓，珔操理的人俯
一鞄不發玞。撔然，疄些疖悋靺彼痞咮、靺古諷今，抨擊晚清珲痨亂象。 
    疣士諤的另一疔擬舊小狄 《搼水滸》 ，敘慓梁山咅軇靽下山呬哐發韙，其中，
蔣携、頗贉開辦「忠擗」狫哛。兩人只花了二撻二千兩的攮吓，一咕卻可以呵咡
二十撻之呿，簡直比撔強盜還咅賺。疿後，蔣携和頗贉便狫哛掏空，一倥了之。  




    諸咇咮詑的例子蹴不痆枚舉，擬舊小狄中反悉出的珲惣亂象，讓侷靽惷到了
呹趣世中醜慥的人性。慨蹹襲捲哈來的觚大佐益，跰德往往不痧一擊。 
 
三 三 三 三、 、 、 、赩惣 赩惣 赩惣 赩惣       











  121 
 
      況尼我此番事完之後，峘到尤岓屢轉一轉，花酱積錢，便屣買得張卒業尠 
      憑，得了尠憑到中國醹考，怕不是積翰林，那時峒一積大尴子一岓硃卷，  





















人身邊屢做積細崽也是不醜。 （第二號，稰 20-21） 
 
                                                 
194  珰哇哐蘇怡怡《近代中國猈赩史》 （史北，龍吨出版社，1979 咕） ，靧 183-189。                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
































      其（新岳頭記）所發明之新理，千奇百怪，花樣翻新，大都與實際有密切 
      之關係。酹天演之公例，愈研愈進，愈闡愈精，為極尠明、極進化之二十 
      尺秓所岔有。其醒摹社會之狀態，則假設峮詞，层隱刺中國之缺點，冷嘲 









       
（ （ （ （二 二 二 二） ） ） ）       搼咖赩堂 搼咖赩堂 搼咖赩堂 搼咖赩堂       







      現峹尺上穘穘相酒，都不峹屸人，都是峹那極熟的人。而尼酦其起源，都 
                                                 
195  咮文咡入梁啟超等著《晚清文赩叢鈔‧小狄戲咦惽倏卷》 ，靧 461。                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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      又不是為著什麼國窚大事，為著甚細的勾當。你崇不信我言，你不看看現 





    又咇哝泠冬青《搼水滸》甚 7 呵，韍二韁建議赀智深到赩堂撔牐撥，不跸赀
智深狄哐己不訤咉，咇哨珔得牐撥。韍二韁便跰： 
 
      做監督不峹識崉不識崉，屯稊有勢力，會毷營，凡事都屣层成屖，莫說秖 
      束酱積和尚，酧是稊峭農工商礦局屌總辦，屯稊會毷營不識崉也都來得。  













      那戴金絲眼鏡的問道： 「賈奮新君，現今仍峹又新學校肄業麼？」那戴銀 
絲眼鏡的道： 「那積學校屖課是腐敗得緊，是崌舊得極。這些也都還崅， 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 













    疣士諤《搼三國》吿清摈點出赩惣的亂象，甚 1 呵〈開顠愆張悈取蔣幹，籌
變法赀肅薦周撓〉中，敘慓韍權憂心東佣俯咨人才，於悋張悈便提議開一操濟顠
愆，令玱和咒牧呬舉薦操文緯武濟國救頗之士。擻翻卻跰： 
     










哈借，视國講倏的悋司呹的表慨工夫，給赩吥疿咅疿舒贅的環蹜，卻反哈使赩吥                                            第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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靽養咝怠惰的电躍： 
 
      魏國則大不相峧了，學校的房屋，盡高爽閎醦，尼岊須洋式，說道不崇此，  
      則峒線不足，空氣不清，不峯於衛岥也。校中僕役崇雲，凡百舉動，皆伺 
      應岊周，即至一折被之鄬，盛飯之細，進盥之瑣，岿岊頤指僕人，不肯親 
      自動尝，說道，不崇此，不能專尚穑學也。故凡為學岥者，居養移其殱氣，  
      呼山豪其態度，雖間有一二稍知學問，而醄逸成性，已殤為鄜尧不仁之廢 











叶 叶 叶 叶、 、 、 、社摅事呋 社摅事呋 社摅事呋 社摅事呋犕 犕 犕 犕現象 現象 現象 現象       
    越悋靨雨飄搷的咕代，越摅出現呒怪疣覭的現象犕事呋，晚清佘悋咇咮。呴
咮，擬舊小狄珂了抨擊悂惣、珲惣、赩惣司，社摅上的怪現狀撔然也不摅狗易放
跸。以下擬從「庚子響亂」 、 「珏靣搼呏子」 、 「撺摶」 、 「華工事呋」 、 「崇悲痳司」
幾方慨來探玒。 
 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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  誰知屆那槍彈子，是穅放進屢的，彈子岌不屒來，放的酧峧空槍一般。旁   
  人被屆騙了，穅也罷了，久而久之，屆穆自己也层為果然不怕槍炮了。 （稰 
  123） 
                                                   第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 










（ （ （ （二 二 二 二） ） ） ）       珏靣 珏靣 珏靣 珏靣搼呏 搼呏 搼呏 搼呏子 子 子 子       








      但是那國裡的人裝束頭戴銅盆草酮，腳蹬鐵底岮靴，峒油油梳小辮屜條，  
      宛秵拖來豚尾，霧騰騰啣稵煙一枝，猶崇峩屒獠尵，金絲鏡高架鼻梁，不 
      峧深岰之情，黑漆髮短墜腦後，又似兩稫之狀。著岭竹岄之長稉，形崇竹 
      筒；秌黑厚呢之操褲，式秵燈歪；滿口愛岮西醚，崇峘登歧舌之邦，一身 
      瀟止稱流，秵稥入岭岙之國，自稱為新學界中岀子，其實乃遊戲酏內魔尸。  
      （第十一號，稰 31） 
 
吩咮悭文咉可以惷出，伿者從前衛的攏俇、搼潮的舉止以及軈口悲文去描訋疄些遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 







      其中那些能說不能行的也是很峿，還有屆穆那黨裡的敗類，卻是明為稬命 
      黨，與稬命黨十分親愛，其實暗暗的為我穆官峦所利岦。崇允許屆些嫖賭 
      費，保舉屆積小小官職，屆酧沒命的為我穆指使，舉屆穆自己黨裡的機密，  
      一併告知；舉屆穆黨裡的人峮，盡行酒屒官峦，酧屣憑屆捕捉。 （第十三 






    又咇疣士諤《搼三國》 ，韍權哐從周撓跸世之後，憂心不已，俁不到人才可
以慢否。赀肅則推薦觚甤，卻畦韍權吐惊倃士，並開始係評近來的侰士： 
   
      近來的志士，峹草郿中，談論起國政來，激昂慷醇，極是動歭；一岑登醹，  






                                                 
196  呹俒咱惝《註花緣》中，鞡敖等人周路呚國，其中咨一「兩慨國」 ，兩慨國人惷到同俇體慨之
人，便摌力奉承；惷到同俇寒狧之人，便躊度位淡。伿者藉以搽諷世人勢佐之惠。                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 





















    佣俱痦也摌惊痛恨疄些珏靣搼呏子，其《搼吳頭玐》甚 18 呵〈引訥古今咅
赩吥詞窮夜跼，趐悅縲甮慧神撒吅呸贈悫〉中佘藉佣佁惠之口跰出： 
 
      你不知道，維新岓是一峋崅事，但是維新兩積崉之下，展上一積黨崉，這 
裡頭的人類酧很不齊，所层官酏舊黨，酧藉為口實了。……及至政殤了，  
這一班人嚇的連峮崉都改了，翻過臉來，極力的罵新黨。推屆前後的岦尚，  
那一峵不是為的升官發財！（稰 143） 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 






      屆（吳趼人）反對義和團，尾張維新，但屆不滿意那些假穃維新的秙峮，  
      层圖升官發財的分子。屆反對政治的黑暗，官僚的腐敗，屆為沒有保障的 
      人岙岥命抗議。
197 




    牴上所慓，珏靣搼呏子呹晚清可狄捬恾佘悋，不牤悋犁搼人士俊或靣命黨，
薰蕕呧赛、獂賭不一的情況蹺倝不鮮，哈其蹹國韑疎咝的傷韐也咝了壓咯駱贱的
疿後一頨稻獵。 
       
（ （ （ （三 三 三 三） ） ） ）       撺摶 撺摶 撺摶 撺摶       
    咇前所慓，赂片蹹中國的呤韐蹴不可牨慉，哈吙間之所以無法俖絕，很大的






                                                 
197  阿愷《小狄閒談叶牞》 （上顊，上顊古籍出版社，1985 咕） ，靧 102。 
198  視引哐俒痟《清代官痨蹙玐》 ，靧 180。                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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無法咇蹴履哛。咇蕭然鬱吥《搼註花緣》甚 9 呵〈慢倳吾悽佋保護，俩佐吃吮獊
躣贔〉 ： 
       
                  況尼峰煙的，上流社會居其峿數，屯有禁尩人不穝峰煙，卻並不禁自己峰 
      煙。峭來有兩屳格言是「屯許官窚放尰，不穝百姓點燈。」 （第十五號， 
      稰 73） 
 








註花緣》甚 10 呵〈湊趙摅惽倏玦舊禮，赮理攕蹹答問彗悌〉中摌具諷刺呸狄： 
   
      況尼敝國到別國屢稑賽會起來，那一副鴉尴器具、兩隻金蓮小足已屣冠於 




    赂片之後，還咨司國靬摶，國人吿咇訙附討。咇佣俱痦《搼吳頭玐》甚 6 呵
〈翻冊籍哐畮跸來人，避痌囂珝疐贏玴軇〉中就提到司國的獊卷靬摶進口到中國
的情侫： 
     
                                                 
199  呧上註，靧 183。 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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      薛蟠道： 「你知道屸國來的紙卷稵煙，一年進口貨峿少？」 寶岡搖頭道： 「不 
      知。」薛蟠道： 「近來這兩年，海關上調查屒來，每年進口，足足屶百萬 
      兩銀子。」寶岡道： 「現放著自己窚裡的煙不峰！你想想看，酀這一宗， 










（ （ （ （叶 叶 叶 叶） ） ） ）       華工事呋 華工事呋 華工事呋 華工事呋       
《搼註花緣》甚 9 呵中，林之悲等人到了犁搼國，靰受禮跶，幾人靼很不咅
意思，踼人靽卻狄悋哐己國內應牏的擗珧。林之悲天猙呸呵答： 「佀靽咇到低的
國攐去，哐然也悋一樣咨保護的了。」 （甚十五擽，靧 70）孰頔，踼人卻狄： 
 
      那羊大國見了我穆維新國的人，不但不能保護，反還稊岷屒許峿稄待的鄓 
      程。什麼□疫，什麼口稅，一積不小尚岟了屆國法律，還稊屢坐尧屋，覊 




發吥吭人歧視華工的事呋。不論悋刻愰愙病哈愩富的華工，俊或獂哛不牣、惹悋                                            第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 





悃贈到大屠殺。晚清小狄《愰社摅》 、 《黃金世惣》等佾咨惵撔寫蹴的描寫。 




      子尵峴低低的問道： 「峚位為什麼穴呀？這到底是什麼峸尣？」 那種人道：  
「這裡是南非洲，我穆自中國到這裡來做工的，峴為不峯屆穆洋人的意，  











（ （ （ （五 五 五 五） ） ） ）       崇悲痳司 崇悲痳司 崇悲痳司 崇悲痳司       
    畦呚強環哭下的晚清，不伽吂支右用，以往呹官方保護下的慥电俐一一顯現
出來。中國人踥頗從天朝上國的子吙，變咝殖吙呸的叻隸，還得畦慙接受咇咮不
                                                 
200  珰哇哐賴芳佃《清吕小狄犕社摅悂治變贉》 ，靧 420-441。 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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痧的悂府，狣咀、狗視之心油然哈吥；哈他靽蹹於呬方慨佾牟富強的歐愖諸國，
俐悋無比擘慕。不跸，甉人不思檢玒，反靼開始崇悲痳司，狀惊「司國的月亮比





    又咇蕭然鬱吥 《搼註花緣》 甚 4 呵 〈跶吀靨珗路犁搼國，聽奇談趐牝玠獻樓〉
中，敘慓犁搼國的珲品狀況，呖吩低國犸疎，侖呖俯咨哐犸的瓹品： 
 
      然而講到實峹，我穆所新之服式器岦稳品，沒一峋不是洋貨。別國維新所 
      新之洋貨，都是自己製造，我穆所岦之洋稳，都是別國製造；我穆維新了，  
      屆穆製造的洋貨穅暢銷起來，我穆自己國裡的銅錢穅愈展輸運到別國屢 














                                                 
201  倝王軟敏《中國近代思想史論》 ，靧 238。                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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    職悋之悃，筆者狀惊擬舊小狄中，不少伿品疖寓佳了精彩的戲擬(parody)路
戲，他靽悋哐覺呸呹「模擬」舊小狄，伽又不悋吗甤呸模擬，悋帶咨「諧謔」性
賭的；並且，畦戲擬的人物呹鞝頟中呿半恶吗慨侫象。以下便從「梁山愷雄的戲
擬」 、 「姜子牙的戲擬」 、 「佣月韁的戲擬」 、 「鞡三藏的戲擬」幾鞄疔呏，來論慓擬
舊小狄中戲擬路戲的象徵意涵。 











吳岦道： 「雖說是稫岰，卻大一屜都岦著那張口。這岦口的尣法，第一峕                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 









成了。此後踫著人酧屣滿口『熱尚公益』 、 『犧牲一己』 、 『醚穌實業』、
『開通稱氣』、『竭誠酒國』的亂說。有人相信，酧屣按照我穆做強盜 































      後來被人偵著屆小解卻岦兩隻尝，遂一把拖住道︰「你的金尝岦屆幫助小 







    咮司，疣士諤《搼水滸》中還加入了撔頗悵哛的「倇女吅權」思想，伿者咎








哄頭，賫狗哌」的詘子，疣士諤的趦憤之情，可想哈知。                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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不頗惷到伿者蹹侗咴的調侃及猬諷，咇甚 16 呵藉蕭讓之口，跰出： 
 
      時屍，你不知，釭劉兩穮的辭職，是從及時雨宋大穮處學來的。宋大穮峹 
梁山泊時，把第一把岾醿毅來毅屢，一會子說毅給關鄭，一會子說毅給董
岅，一會子說毅給盧俊義，窙得黑旋稱李逵，屢次直跳起。弄到結底，仍
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可倝得侗咴一倞呹伿者靽心中的侫象 ， 他並不悋忠擗的化倧 ， 哈悋口悋心非的 「珏
佦子」 。哈呹甚 1 呵後的評犾吿咇咮寫跰： 「俒逵一吥心直口侳，惷他狄便狒哆頭
兒狓到司國去，大鞥珔了惭帝，侷靽疖珔保贶功哏，數犾哨等爽侳。侗咴罵他蠢
才，其蹴侗咴心中，哨蹋不伿咮想。」 （靧 187） 
    又疣士諤《搼水滸》甚 19 呵〈佣赩倏员戲益疖跣，侗公明籌狏濟咒城〉中，
侗咴之韫孔明哐韦叔侗清口中，得知侗咴辦狏卻中飽倌囊的黑蹿： 
   







人前說真話，這也瞞不過峕岥，屆又崇何肯說真話給我歭呢？」 （稰 133）  
 
伿者呹文中摌牏獢事呸強調侗咴悋「大善人」 ，伽倌底下的哛惊卻又犕疄些讚踨





之口跰出：                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 









痒愛的緣悃。又咇甚 20 呵，佣否問玠俒逵的哛覒： 
 






















二 二 二 二、 、 、 、姜子牙的戲擬 姜子牙的戲擬 姜子牙的戲擬 姜子牙的戲擬       

















      子尵歭見關書兩崉，記得起來道： 「不錯呀！沒有關書，將來過關狠不便 
      當呢！我峴為下山來，沒有帶得什麼護照，所层峰這酱尤黑獄的秳頭、 
      秵是說過關竊不屒關書，豈不是又稊坐黑獄了。」子尵沒有說完，八戒 
      已是哈哈大笑，搖搖尝道： 「姜老兒，少說些罷！我肚腸稊笑斷呢！你這 
                                                 
203  張青、韍二韁夫婦賫人哌包子；金甊畘悅韴悋呸方惡霸；王愷、趱順鞝吓疖悋清靨山的強盜…
等。                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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      種冒屺鬼，連關書都不曉得是何物，將來怎麼樣峹舞屲上做事，我告訴 
      你，關書是請教習、請總理岦的，不是你穆那九皇尡過關的關書。」 （第 
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道： 「險些兒被這孽障酻了！」……届翁指子尵道： 「你穦來是一積獃子！ 



















                                                 
204  疣哝悌撰，鍾佁携評，摏宗瑩頣慊，繆天華頣贠《封神躽擗》 （史北，三吙頟侚，2006 咕） ，
靧 356-357。 
205  咇佣俱痦《二十咕吰撦之怪現狀》 ，以「九咯一吥」的所倝所犉，畺哟呖頟，哈九咯一吥其蹴
吗悋伿者的化倧；又咇猤鶚《哆殘路玐》 ，呧樣以「哆殘」的路趜惊主，哈哆殘的侫象佘充吐了
不少伿者哐己的影子。                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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  誠然，大窚都有欲望，沒什麼崅分妳是淫婦，我是稏女的。問題酧峹於尦 
  窊身為岗室，雖然妻妾稫前難免稊擺些酥貴屒來，屣惜酧是扮得不像（起 
  碼不能服人） 。例崇一看李瓶兒有了孩子，雖然人前人後對著官穮總是一 













      尦窊峘三不信，說道： 「不爭你穆和屆峯氣，惹的孟三姐不怪？屯說你穆 
                                                 
206  倝猤世德主編《中國古代小狄咿愆呖頟》 （北京，中國大咿愆呖頟出版社，1998 咕） ，靧 620。  
207  愣慅南《飲靪情哗金瓶梅》 （史北，倷仁頟侚，2004 咕） ，靧 156。 
208  張哀坡《金瓶梅讀法》 ，咡入古典文赩惽倏攮頔彙編《金瓶梅攮頔彙編》 （北京，中華頟侚，
2004 咕） ，靧 74。 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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209  蘭疡猼猼吥鞝著，梅擆頣慊《金瓶梅詞攠》 （史北，倷仁頟侚，2010 咕） ，靧 157。                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 











      人人謂西門尮虧此一人內助。不知作者寫尦窊之罪，純层隱筆，而人不知 
      也。何則？良人者，妻之所峍望而終身者也。……秵西門慶殺人之夫，劫 
      人之妻，此真盜賊之行也。其夫為盜賊之行，而其妻不涕泣而告之，乃依 
      違其間視為路，峈戚不相關，而尼自层崅崅峕岥為賢，其為尚尚屣問哉。  












                                                 
210  倝訦鞌疺《俗世靨情──攠狄金瓶梅》 （史北，撻卷樓，2001 咕） ，靧 105。 
211  張哀坡《金瓶梅讀法》 ，咡入古典文赩惽倏攮頔彙編《金瓶梅攮頔彙編》 （北京，中華頟侚，
2004 咕） ，靧 72。 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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就一命嗚呼了。可以狄，佣月韁呹《搼金瓶梅》淫穢的程度簡直直跳《金瓶梅》
中的潘金蓮了。 


















      三藏道： 「既是屆峰了，我崇何前進！屣憐呵！這千山萬尯，怎岥走得！」  
      說著話，淚崇雨落。行者見屆穴將起來，屆那裡忍得住暴躁，發聲鄵道：  
      「窯尲莫稊這等膿屗行麼！你坐著！坐著！等老窖屢酦著那廝，教屆還 
我馬匹便了！」三藏卻殟扯住道： 「窴弟呀！你那裡屢酦屆？屯怕屆暗峸 
裡攛將屒來，卻不又連我都窙了？那時節人馬兩亡，怎岥是崅！」行者 
聞得這話，越展嗔怒，酧屭鄵崇雷道： 「你忒不濟！不濟！又稊馬騎，又                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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      穪僧聞說，穅也信了；怎禁那八戒峹旁邊穰嘴道： 「窯尲，屆的尝稥釉峓，  
      把人岌死，屯怕你念那話兒，故意殤化這積模樣，掩你的眼岰穳！」穪 
      僧果然耳軟，又信了屆，隨酸念起。……穪僧道： 「猴頭！還有什麼話說！ 
      屒窚人行善，崇春園之草，不見其長，尤有所增；行酼之人，崇磨刀之 
      岳，不見其損，尤有所虧。你峹這荒稟郿屸，一連岌死三人，還是無人 
      檢舉，沒有對頭；穏到城岃之中，人煙釡集之處，你竊了那穴鄺釅，一 
      時不知崅尪，亂岌起來，撞屒大禍，教我怎的脫身？你峵屢罷！」 （稰 327）  
 
鞡三藏侖呖聽不進韍韷空的意倝，佘便韷空之前咢已幫韦父佉服呿咭佷詋，慧服
                                                 
212  鞼侰清《中國古典小狄赫論》 （呯肥，咎徽文訓出版社，1988 咕） ，靧 127。 
213  鞡贇《哝路攠古今》 （史北，狚悵出版事摇咨慤公司，1992 咕） ，靧 9-10。 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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  穪僧此時一尚早被那吸的東西迷住，便怒道： 「竀空！我吸不吸不關你 
事，你又沒吸過，那裡知屆有毒沒毒？」窖行者見窯尲不肯歭屆，也酧 
不峘說話。穪僧便即睡了下屢。豬八戒便忙醷屆燒了一燒黑膏，裝峹那 





牴上所慓，疢景韓放大鞡三藏的獌點，無獢、膽小、愚悊、哐倌，俐咨跸之                                            第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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哈無不及，侖侖呖呖詓覆了一鞄善候玁攟的出韑人侫象，比玠《哝路玐》中的鞡
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上的啟慖」 、 「愆赩上的啟慖」三方慨來論慓擬舊小狄啟慖吙智的方呭。 
一 一 一 一、 、 、 、知訤上的啟 知訤上的啟 知訤上的啟 知訤上的啟慖 慖 慖 慖 








                                                 
214  蕭然鬱吥《搼註花緣》 ，咡入《月月小狄》甚十一擽，靧 35。                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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      我看見那小說鄦盛，我當時翻了酱岓，並沒怎麼佳人才子、酢貴榮華、神 
      届鬼怪、淫詞俚曲，穅都有點意思的，大抵這國內的明岭士人，視窚國之 
      垂亡、尺人之夢夢，無權力层挽峵，鮮尣法层振興。故特藉此雅俗峗賞，  
      懲勸並施之小說，冀補救萬一，穅也是一番秳尚孤詣。 （第二十二號，稰 
      98） 
 
伿者呹小狄中注入疄些思想 ， 便悋侣望讀者獢俌變以前的贠讀口味 ， 俌選赾蹹 「倧
心咨益」的頟籍，疄些頟籍悋介甦搼知訤、搼猙理、搼猜靹的吅史，並非一獭的
顆閑讀物，哈悋肩慍救國慢呌的「另詑狄疔」 。 









    疄呹佣俱痦的 《搼吳頭玐》 中也咨詑哱的情擆，甚 4 呵 〈慧神撒下問啟搼知，
佡霸王酣玴佤悃躊〉中，話吡惷到畱呿贁畄，問跰： 「悆悋中國的畄，惊什猕慇







罷了。」 （靧 31）亡哄攍俿，猶頗吔晚，只慇現呹開始赩电，俯咨什猕不可獢的。  遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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      你想我穆大腳的人。尚尼稊天天洗，或者事情忙了，三兩天不洗，那腳上 
      酧會岥屒些壞氣味。何況把屾裹小了，緊緊的裹上了酱十層岄，屸稫看看，  








    哝泠冬青《搼水滸》甚 9 呵中也提到倧惊中國女性的愰畗，悃事描慓王愷下
山後仍惡性不俌，俥玨於女哗中，扈三韁無奈呸狄： 「疄悭惡姻緣猙悋侗咴鞥鞥
韐侷，可倝婚姻不哐吩，吊慇受畱呿魔狼。」疄悭攠哨蹋不悋狄到中國畱呿婦女                                            第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 

















       







       
      穪小窩道： 「第一稊速除專制，實行岷憲，层岴信允；第二稊大公無私，   遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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      岷憲兩崉，穦是泰西推行過來的治殱，但有峗和、專制兩種，峗和岷憲，  
      便是岙尾岷憲，是百姓公舉一積有才德有峮譽的人做大統領，屶年一峌，  
      峌滿峘舉。專制岷憲，便是君尾岷憲，是皇帝岛遠君臨百姓，百姓與皇帝 
      峗擔國窚責峌，所謂君岙峗尾之國。現峹秺國、尤岓酧是岦的專制岷憲政 






    疣士諤《搼水滸》俐直接將「吙主選舉」引進梁山泊，呹甚 7 呵〈女頭猅大
發俿騷，忠擗堂初哛選舉〉中，佣否提議咝吷「梁山摅」 ，吷摅吊須選舉吗珥摅
長及頟玐、幹事等鞬，於悋大蹣便熱贼呸辦玠「公俈」來： 
     
      林沖道： 「投票者，岦紙票一張，寫了所舉的人姓峮，下邊書自己的峮崉。  
譬崇我欲選舉你，則紙上即書『病關索楊雄』 ，下邊書『林沖』二崉。」 
楊雄道： 「寫酧了給與誰看？」 林沖道： 「並不給與人看，屯竊來投於匭中。  
投畢，當眾開匭唱票，票數峿的當選。」 （稰 37）                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 










    哈疣士諤的另司一疔著伿《搼疘鞟解借》甚 2 呵〈千古興亡片借攕俩，呔吙
詓俧十子倩勤〉 中， 呧樣也咨吙主俈甒的情擆畲慉， 敘慓文礽等人咝吷 「恼庶摅」 ，
大韑否「密選法」俈甒選出摅長、珥摅長等慇職。跨之《搼水滸》 ，恼庶摅的俈
甒方咖又俐接近「吙主」一俞了。 





      於是坐著東位的穪僧，將骰子來岹了，岌了積莊。穪僧又問道： 「這又屭 
      什麼？」八戒道： 「這便屭做責峌內閣制度，做莊的便是內閣大臣，一次 
      莊便是一峌，穏然做得崅，和了，便是連峌，穏然做得不崅，被人和了，  
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三 三 三 三、 、 、 、愆赩上的啟慖 愆赩上的啟慖 愆赩上的啟慖 愆赩上的啟慖       














                                                 
215  林珖擙〈晚清愆幻小狄惽倏〉躔慇（國吷中吗大赩中文惽倏所牙士論文，1997 咕） ，靧 1。                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 















      屆說峸球乃熱質所團結成的，人身乃熱質所構造成的，萬物乃熱質所岥發 
      而成的。熱質這峋東西，論其迹，則沒有形跡，而其關係則甚大，其旨則 
      至邃，其理則彌宏，雖為類成等，一尤熱，二尰熱，三電氣熱，屶肉身熱，  
      五相擊熱，六化成熱，而究其屖岦，則一也。所层實質增了熱，屣层遞殤 
      而成浮質；浮質釥了熱，岿屣遞殤為實質。浮質峘增了熱，屣层遞殤為虛 








                                                 
216  林珖擙〈晚清愆幻小狄惽倏〉 ，靧 42-43。 
217  包天猼譯《鐵世惣》 （文明頟侚，1903 咕） 。視引哐林珖擙《晚清愆幻小狄惽倏》 ，靧 16。 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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    又咇蕭然鬱吥《搼註花緣》甚 10 呵〈湊趙摅惽倏玦蹢禮，赮理攕蹹答問彗
悌〉中居然咨一大悭呹玒論「彗悌」 ： 
 
      又知道峿九公鄯識天尠峸理，酧問屆彗星屒現之理，及彗星與峸球衝种之 
      事。峿九公雖已忘誤居峿，但峭來是知無不言，那時酧對道：老夫峭聞彗 
      星的行走是沒有一定的稕道，也或者與峸球相衝种，或者與峸球岛遠不衝 




















                                                 
218  赀倭《佮痎‧哐侤》 ： 「侷還玐得呕前的覛吥的議論和方託，和現呹所知跰的比跨玠來，便軌
軌的韷得中覛不跸悋一牞咨意的或無意的詘子，呧頗又很玠了蹹於畦詘的猊人和他的韑族的呧
情。」咡入《赀倭小狄集》 （史北，悴範頟店，1999 咕） ，靧 466。                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 




   
      （馮委穵）又竊屒尯雷針來看，是銅做的，裡稫裝上岭金絲通電，說是裝 
到尯雷上，屯稊屶兩稥的勁兒碰上，酧炸了。寶岡歭說岭金絲，又是聞所 
岔聞的。稊看時，卻是看不見。馮委穵又屮屸屭竊岭金絲屒來看，穦來尬 




    哈犕「愆赩」惵蹹的便悋中國的「玨信」 ，呴惊愆赩的不發跲，所以中國人
蹹於畱呿日常吥悻的哐然現象大呿歸諸於靈瓽事呋，或賦予神怪的攕釋。疄也咝
了晚清頗人亟欲抨擊的文化之一。咇疣士諤《搼三國》開門倝山佘狄： 「其（三
國躽擗）觖畗，佘呹堅固人的玨信。」 （靧 164）哈甚 2 呵〈佣大帝定慉犁搼，
周公瑾講俠蹾制〉中提到「孔明靺東靨」一事頗，俐藉黃犡之口跰： 
 








諸擳瑾之口狄： 「愲變了法，人人惽倏愆赩，就不咨玨信之躄了。」 （靧 169）员
咭點醒讀者應攗以愆赩的倞度探獃哐然現象，哈非總悋歸呴於神神珌珌。又咇佣遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 


















    又咇呧頟甚 5 呵中，樊撎呴惊俯咨一侻之長，只咅呹松咴賫甛度日，結果畦
一受跸哝赩的跡人畹罵，樊撎惱由咝怒，反擊跰： 
 
      你說我符篆便是妖怪學，崇今尺上一峋不是妖怪學？你不見岂履兩邊那些 
      賣卜的，相稫的，算命的，穸一樁不屣算妖怪學，穸一事不是使人迷信？ 
      你說松江人尠明，究鄔尠明峹穸裡？崇今此種攤酏岄滿屶處，鄉間村落，  
      大小岃鎮，到處皆有；還有那貴官達士，酢商大賈，沒有一積不屢求殚問 
      卜，行那妖怪學迷信的事。你說松江人尠明，究鄔尠明峹穸裡？（稰 205）  
 
樊撎表慨上罵的雖悋松咴，伽蹴狽上罵的悋呖中國，呴惊呖中國佾充吐著玨信的                                            第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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电俗，疄牞牨命文化深入到社摅的呬鞄階層、倞擬，咝了「文明」的產擣吳。伿
者咨感於咮，藉樊撎之口俄發哐己的頾憤犕無奈。 
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一 一 一 一、 、 、 、悂治制度 悂治制度 悂治制度 悂治制度的反 的反 的反 的反思 思 思 思       
中國哐猵朝開始，蹴哛佦主專制和中叹集權，二千餘咕來帝王悂治從不曾珩
搷；一直到了晚清，呚強以畄堅猧佐頃帶著哝赩大舉入侵中國，畱呿頨深悧固的





      大抵越是尠明自岩，越是秩序整飭；越是郿毡自岩，越是破壞秩序。界屁 
      尠郿之間的人，层為一經得了自岩，便崇登天堂。不知真岗能自岩的國岙，  
      岊稊人人能有了自治的能力，能崌社會上的規則，能明法律上的界線，才 
      屣层說得自岩。 （稰 182） 
 
「吙主」 和 「愆赩」 悋撔頗悵傳疿廣，疿惊悵哛的兩鞄口擽，吙主鞃赫人人吅等、
哐吩，咨權佐選赾國韑的猅赫者，不應攗只悋撔惭帝的叻隸。然哈，佣趼人卻蹹
疄樣的思想憂心忡忡， 「水可跩哕，吿可覆哕」 ，咇呧哐吩一獭；哐吩可獢使人吙
從咮掙甼專制的枷覠，伽俐可獢赫愩「以暴制暴」的叺侤狀躊。雖然佣趼人呹悂                                            第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 









林沖道： 「我穆有事，峕走一步，請老屍不岊見氣。」紳士道： 「有事盡 
管請便，屯稊把入所券留下酧是了。」林沖道： 「留下酧留下，但不知有 
何岦處？」紳士笑道： 「也無非醷眾位屈鄬酧是了。我把你穆的入所券， 




趃憂蹴悋悹燭趙呕。事蹴上，雖然清侧哐呒犂 32 咕(1906 咕)就已操開始籌疹吷
赭事宜，珂了少數知訤呏子司，撔頗的中國人吙蹹於吷赭制度幾乎一無所知，張










                                                 
219  張朋園： 「踣定呹宣甤元咕叶月間的俈甒，呿數想呏疭拖延到六、七月間方始舉哛。」倝氏著
《吷赭悽犕倩呀靣命》 （史北，中叹惽倏玽近代史惽倏所，2005 咕） ，靧 17。 
220  張朋園《吷赭悽犕倩呀靣命》甚二疬甚一擆（史北，中叹惽倏玽近代史惽倏所，2005 咕） ，
靧 11-23。 遊戲‧狂歡‧掙尞：晚清擬舊小說研究 
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二 二 二 二、 、 、 、攮吓主擗的反思 攮吓主擗的反思 攮吓主擗的反思 攮吓主擗的反思       











    蕭然鬱吥《搼註花緣》甚 7 呵〈叺呧哦韑屬牉問，攛官呦警蹸尋人〉佘描慓
鞡小韠等人到了「犁搼國」 ，惷到撔呸的珲摇吾易，深感牉惑，跰： 
 
      這維新國裡的店窚，買賣穅也奇怪。你想，這貨物的價岰總峕稊顧著岓錢 
      才顧著利窾，既稊顧利窾，那價岰酧有一定。屆偏稊格屸克己，定屒這折 
      扣起來，這折扣又說是照碼不扣，不知這碼是誰所定，自然是店窚自己定 
      的。既是自己定的，那利窾已經顧及，秵峘七折八扣，豈非從此蝕岓？那 
      自然這七折八扣過了，還有利窾算峹那裡，既然也有了利窾，這貨物價岰 
      自岊格屸擡高，較諸那不擡高不折扣的，豈非一樣麼？（第十屶號，稰 
                                                 
221  張吡法 〈晚清的趜史珩呭及其犕小狄發韙的詉係〉 ，咮文咡入林明德主編 《晚清小狄惽倏》 （史
北，聯操出版社，1988 咕） ，靧 1-2。                                             第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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  「穬，穬！這些人的尚，尬我穆做強盜的，還稊狠起十稹！何不爽爽快快 
  索性搶了人窚酱積，還稊熱尚慈善，賑濟災荒，裝屒這許峿殱稫話來？」  
  樂和道︰「這酧是尠明稫岰，強盜尚腸，今尺界上盛行的，不然，稔窯峕 






























踽」 ，俐疏露出其蹹現況的「倝攕」 、 「趃憂」犕「踣借」 。伿者咨意編疎的搼世惣
愢後，其蹴反悉了搷搷欲猻的晚清帝國，呹哝方帝國主擗及殖吙主擗的侵瓺下，                                            第屶鄓  晚清擬舊小說的思想意涵 
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ʘɓd อ܆ग़ෂ e อᗝڀᇝ兩௅Ъۜޫ̊೮׵˜˜ʃ說 iה˸dюӜగ
ৰ了݊Ꮭᔚʃ說௴Ъٙͪᇍ٫ dɰ݊Ꮭᔚʃ說ٙࠠࠅપ˓ f 
್Ͼdᎇഹ˜˜ʃ說ί 1908 年৾̊dю⁴ɛ͵׵ 1910 年Ϊष̘˰dᏝ
ᔚʃ說̰̘了̨̻࢝ͪٙdɰ̰̘了ɓࡈᄳЪλ˓fᒱ್ʘܝϞ陸ɻⲌձҷ良ʃ

































   อᗝڀᇝ jࣣʕᒯܸࣛԫd不୭ర੬ڳࢁfɤɚΫܝdЪ٫Іʛ຅̤
   ᇜϞբʘࣣd˸ԶڡͦdՉ͵ІٝೌբӶ˷f
 อ ܆ 神࿮ jϤࣣાԫ͜അdɓೌ̙՟fЯፗʃ說ᒱʃ༸d್Ъ٫୞඲
   Ϟɓ֚ϙdאၣ羅歷̦dא౜ᄳٟึdא೯ڌ理ซdν݊ۆഅኈᒱ不ޟ Գ d 
͵ 不ߧቊɛྏ惡f್ڐࣛЪ٫ɽ率ܵ˸ᇃ易金˴່d݂݊׷Ϟݔࣣ٫dʦ
   ̀͵ϞݔࣣfঐၾࡡࣣԨπщdОྒྷซʿd݂౶類ʃ說dޫೌ̙ᝈʘஈf 














                                                 
224  ᕧୗ׹ૉ૶̬ɽʃ說࢕ ̨北d̨ᝄਠਕΙࣣ᎜d1993 年 dࠫ 116f 




























                                                 
225  見௓౻ᒵഹd໨˖ϓࣧᓃอГ༷া dϗɝ໨˖ϓe李ኪා˴ᇜʕ਷ڐ˾ޜ೽͉ʃ說 ᓨ



























                                                 
































                                                 
228  ˮᖘ玲ࢀหಬၾ௉ࡣᖅԊϽ論 ̨北dኪࣣ͛҅d2005 年 dࠫ 383f 































                                                                                                                                            
̈وٟd年 dࠫ 59f 
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  ͉ືίܠซٙڻࠢ׌dਗ਼ʱމ ࿁ʕശ˖ʷٙոς e ࿁ତ狀༆ᙑٙᔊʷ e
࿁߅ኪٙཀ΅੶ሜɧࡈ˙ࠦ來ઞী說׼ʘf 
1.࿁ʕശ˖ʷٙոς 
  ᐽᝈவԬᏝᔚʃ說dЪ٫ɽε१ίʕኪމ᜗dГኪމ͜ٙ立ఙ೯ᑊd ܠ
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   ᔼᒱʃ༸dྼމਖ਼ژfϥ͛׌նdΌ̈ᔼ˓d不̙不ฐfГج流ɝʕ਷d 
   ࣙɛൖʘd便ᜓމഒҦfՉྼԟԬ࡚༆諸جd̚ɛശКϘϞ೯׼d不ཀɓ














   ɓӲɿڢ࢕ڗፋૄ不੻來ੀӷ޴ʹሔi
ɓ ೌ ԫ 不஢̈ʫ৫i
   ɓйஈኪ͛කึdੀʕኪ͛ν༾̮භd不ࡘӲ女΍ࢩi
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   Ύᇔɪॷᇦ了fᇔٙ݊ვڀͣॷdɓ年ɓ౬dఱ年年都݊ᐨอٙ了fЬ
౉ ༸ j ̥׊ӚϞவࡈ牢ቦfᘒ͗༸j ࠅ˼牢ቦਂ什ჿkᒔϞɓᄴճd 
྅ 北ᗙٙਂجdגɿࠅ݊漏了d什ჿή˙漏dఱٝ༸了d̙˸ఱϗ拾什ჿ
ή ˙ f ๫ݱגٙਂجdגɿࡊ݊漏了fЫఱࠅϗ拾dᒔ不ٝ漏ٙί什ჿή
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   ᑋ׼౽ᅆd୞不ཀё޴ɓɚɛ޴ഐٙʃྠ᜗dνО̙ᅮ立ኮ਷ຬ଺ɓːٙ
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ٵ 立ኮdу౽ᅆν࢑亮dɰቦ不ИfɻⲌᇜவ௅อɧ਷ dఱ不ཀࠅڌ
   ׼வࠠจܠf ࠫ 
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   ৎอԫุdอԫุɦ不̮༵ʈ兩ධfήᖄ٫༵֝dɛະ٫֝ʈd兩ኪޫ඲
切ྼҷ良d力ӋආӉiϾ૧ආӉၾҷ良ޫ඲ཫ行޼ӺfО٫֝ࠧdО٫֝
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232 ࣸߧ ɓ൚dу ࣸيߧٝ d˸ڌͪ޼ӺІ್ʘيה੻ٙኪਪf݊׼͋૶ڋГኪ؇န˸ܝd
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ʘ Ո d 不ཀɠͧeʐͨe͠޷ʘ᙮dҸςʘՈd不ཀථ૒eә車eϲଧe 
   ͩޏʘ᙮d݂̥ऊଉ๖৷壘dոς̿̈dϾᅮɛʊೌ奈ʘОdᒱ౽ν諸໤d 
ৰ 了৔ʌ࿈女Вeࡌࣣ৓ᇥ̮dԨೌ˼جԑ˸࿁˹都ຖɰd݂都ຖ˸ոς
見Όiʦۆ不್d࠭໚行ት׵٤ʕd࠭ਗ਼ࠏ來І˂̮dཥޏᚖ׵壘ኣdᚢ
   ᜲ˓࿣௘Όᐄd݂ଉ๖৷壘dոς̿̈dೌ異೥ήІࠢdѬϾܙᏢf ࠫ































                                                 
233  林਄໊ૉ૶߅ˌʃ說޼Ӻ dࠫ 90f 




































˸ʕ਷̚˾ʃ說މ௴Ъ๕᎘ٙၣ路ᔕอʃ說 dԨீཀ࿰ዓɨ e ʃ說ቡ讀
ၣ兩ࡈၣ१ٙฤరdمࣰ̈வԬ˖͉ʿՉतЍfࠇϞj ࢻ٤ෂ e ࡥཾෂ e
ɱʓ說ɧ਷ e ɽ༑ɧ਷ e ઙɧࢅࡁෂ……ഃഃfவԬʃ說ε̒˸ሜԹe
ᏕⲋeᄖፘٙࠦႶ̈ତi不ཀd̴ࡁԨڢɓբή৛Ӌ༷ᏕdϾ݊ίɓ֛೻度ɪˀ
















                                                 
234  ৷࣭౉閭܍ᕜႆj魯Ԙ݂ԫอᇜʕٙତ˾׌ၾɽ଺׌ dϗɝˤഹ৛ᔳᝉ༦jʕ਷ʃ
說ٙ˖ʷᙕᙑ ̨北dɽτ̈وٟd2006 年 dࠫ 242f 
235  參ϽІᇸ͗ⅳၣഖᔕอʃ說༊論  ˖ᖵنჼ d2006 年 4 ˜ dࠫ 67-68f 






















































                                                 
236  ࢩ຿(1972-)d͉Τюޜߵd̨ᝄ࿎ʷɛfІʛఃᛇࢩ࿇ႂٙ་ձ຿ሯٙ؇Гd݂Τࢩ຿dމ
1990 ˸來̨ᝄ௰աᛇڎٙԊઋЪ࢕f1993 年ʹ፹ࣛΈٙฌ戀̈༸dᎇуࠬᗰ˖እd̤ഹϞ
ɪ፹ڀᗗ෴࿁ࠛ e ॱ᙮จ̮ e म͗ίਉഃf 
237  ̚靈d̨ᝄԊઋЪ࢕d̻͛不༉dІʛ੽ʃྫྷซ຅፻ೞ࢕dۍ୽ΤՉѶϓމʃ說࢕f˖അܑ
Ꮀ๝ᙚd易ᙃਗ讀٫fഹϞɓ࢕ே݊ᘒӻ列e ːཥชᏐӻ列e 惡ᚭيႧӻ列ഃf 
238  ᖸറ(1981-)d͉Τ葉ററdଭุ׵ᄿ؇ʕʆɽኪج律ӻf2000 年˸ᕁᏥ຾࿲ᐏୋɓ֣ڀ
ڠڀၾྫྷΌ਷浪ဘʃ說ᅄ˖ɽᒄୋɓΤdϤܝᖸറٙЪۜ便֐୞ڭܵί浪ဘʃ說ቖਯ࿮ٙ࿫
ቖ࿮ɪf˖അܑඩߕ麗dഹϞ࠱龍Ҟథ e ˄ձႀഃf 
239  ර易(1952-)d͉Τරख़੶dଭุ׵࠰ಥʕ˖ɽኪᖵஔӻdಀ΂࠰ಥᖵஔ᎜п理᎜ڗfЪۜፄ
Υ߅ˌձ؛ڪdක઼了͖ˌ؛ڪʃ說ӻ列fഹϞॎຟൈ٤ e ɽࡥᕐ龍ෂ e రॢাഃf 
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ୋ六dڐ年來 ᗵᔧ຾Պ ٙ˖ʷޟމ流行d௰׼ᜑٙ୽ཀ׵ մ݋ཱུତ൥ f













  ̬ɤΫdҁf໇老ˇ年ᅠ d1905 年ی˙జ༱ 13 Ϋd1908 年ɪऎҷ


















  ᘒ͗೯ତࣛਕజ e ٝอజί຅ࣛხމࠬ行d便ࣅ來ᔕቡd೯ତɤʱΥ
จd൳޶൳Ϟၚग़fюЬ౉來ஞd੭來஢εГ˙ٙփଆ̷Ҧdᘒ͗ۍܘˀชfᑡ





























ʞ Ϋ d ͊ ҁ f ௓ 冷Аഹd1905 年連༱׵ࣛజ f1909 年͟ʃ說林೯行དΙ 
͉fܝϗɝ໨˖ϓe李ኪා˴ᇜʕ਷ڐ˾ޜ೽͉ʃ說 ᓨජd݆ࠬ˖ᖵ̈و 




















ʘ ܝ d 兩ɛɦ޶Ց஢εۃה͊見ٙԫيdν̍車eዚኜ車e৵車eཥ༑eཥ
車eऊԣ車nnഃiᒔϞ଺εΈ׉陸離ٙତ൥dνҪ΢਷領ԫ᎜ٙၳණή຅Ъɽ











  ɤʞΫdҁfᕚɽ陸ഹ d1906 年ৎ༱˜˜ʃ說ୋɓ໮eୋɚ໮eୋ
ɧ໮eୋ̬໮eୋɖ໮fܝϗɝʕ਷ڐ˾ʃ說ɽӻ ی׹dϵڀݲ˖ᖵ̈و




































ɓ 行ɛखखጺጺ̈೯ܝ d ί؇ɹʆ༾ഹɽࠬ d ਗ਼୵єՑɓ˪͊ٝʘήķķ อ
˰ޢ fϾϤή۬ژɪᄳഹၪอ਷ԨનഹՉնၪอٙዑਝf۬ʫ൱易ᐿ
࿲൑༸዆ᆎdხϞ˖׼ʘ൥i۬ʫɛ͏͵ЪݱɛༀҲf路ɪ˼ࡁ༾Ցɓ老ɛd老













  ɤ̬Ϋd͊ҁfГؿ̆ڡഹdᑽڤڤڗҏf1907 年d͟อ˰ޢʃ說ٟ೯行d
1909 年ʕശኪٟΎوfܝϗɝ陸ɻⲌeГؿ̆ڡeੵܧ˥ഹdᆄජ਄eɲᆗೡe







































































































  ɚɤΫdҁfᕚ᚛Ӎюਐմৎ೯dڡऌ陸ɻⲌᇜࠑf̊೮׵ 1909 年ٙശ
ਠ聯Υజ5-10e12e13e17e18e19-24i1910 年ശਠ聯Υึజ1e4-8e
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ɞe ی؛௉ᝇอͩ᎘া
˖͉j
















  ɧɤΫdҁfᕚڡऌ陸ɻⲌᏕᅠ dɪऎҷ良ʃ說ٟd1909 年fܝϗɝੵ





























  ɚɤɞΫdҁfᕚम๣ဝᒯᅠd1909 年̬˜ڋوdɪऎʃ說ආӉٟ೯
行f














  ɚɤΫdҁfᕚ陸ɻⲌᅠ dɪऎҷ良ʃ說ٟd1909 年fܝϗɝᆄජ਄e

































































































李Ьʩj ˖׼ʃ̦ d̨北d௹Ⴣ̈وϞࠢʮ̡d1987 年f 
юӜగj ю⁴ɛΌණୋ六՜d۞ဧᏵd北˙˖ᖵ̈وٟd1998 年f 
юוࢸᅠdᐷ˂ശࣧءj Г༷া d̨北dɧ͏ࣣ҅d2006 年f 
李ϧޜഹdˈڦඪࣧءdᐷ˂ശࣧቡj ᗝڀᇝ d̨北dɧ͏ࣣ҅d2007 年f 
݄ߗੳe羅஫ʕࡡഹd李ݰeੵ͑㒥ࣧءj ˥⛰Όෂࣧء d̨北d里ʠࣣ҅d
2007 年f
ࢀหಬj ௉ࡣᖅԊ d̨北d˰ޢࣣ҅d1962 年f 
௓冷Аj อГ༷া ϗɝ໨˖ϓd李ኪා˴ᇜ ʕ਷ڐ˾ޜ೽͉ʃ說  dᓨජd
݆ࠬ˖ᖵ̈وٟd1997 年f 
陸ɻⲌj อ௉ࡣᖅԊ dɪऎdԭശࣣ҅d1928 年f 
梁઼൴j อʕ਷͊來া ˮѽ廉eю҃ɓe李ํჺe李ᔮ␢e林׼ᅃeߡຬʇe
੘˂ᑋe፠ٹЮ聯Υ˴ᇜૉ૶ʃ說ɽӻ  d̨北dᄿඩ̈وٟd1984 年f  







૎௛ٿᅠdᙘ੸ࣧءj ߎ樓ྫྷ d̨北dɧ͏ࣣ҅d2001 年f 
  220༷Ꮥ‧Ӯᛇ‧ભ˔jૉ૶Ꮭᔚʃ說޼Ӻ
魯Ԙj 魯Ԙʃ說ණ d̨北dݳᇍֳࣣd1999 年f 
ጽ್ᝨ͛j อᗝڀᇝ  ˜˜ʃ說  d؇ԯd؇ᔮֳࣣd1979 年f 
蘭陵३३͛ഹdૠືࣧࠈj 金ଧૠ൚༑ d̨北d里ʠࣣ҅d2010 年f 







ˮဧઽj ૉ૶݁طܠซ̦論 d̨北dശ˰̈وٟd1980 年f 
ˮᗱj ҧ༷ࣳা dڗӍd֪ᘇࣣٟd1985 年f 
ˮᅃ۾j ੽劉㊬Ցˮ၄ձ d̨北dࣛజ̈وٟd1986 年f 
ˮᅃ۾j ଺ᑊ௽ᄙ d̨北dჃ流̈وٟd1988 年f 
ˮқ࡝e௓͍Ӳe௓麗߇j 行ቖኪ d̨北d਷立٤ʕɽኪd1988 年f 
ˮᅃ۾j ʃ說ʕ਷jૉ૶Ց຅˾ٙʕ˖ʃ說 d̨北d௥̈͞وϞࠢʮ̡d1993
年f 
ˮ֪ʇj ܝତ˾˴່˖ʷ޼Ӻ d̨北dૺᙚ̈وٟd1993 年f 





ˮϛʇj ʕ਷ʃ說ᚃࣣ޼Ӻ dɪऎdኪ林̈وٟd2004 年f 
ˮᖘ玲j ࢀหಬၾ௉ࡣᖅԊϽ論 d̨北dኪࣣ͛҅d2005 年f 




̚Պ˖ኪ޼Ӻ༟料คᇜj 金ଧૠ༟料คᇜ d北ԯdʕശࣣ҅d2004 年f 
͞若ࠀj 陸ɻⲌʃ說Ͻ論 dɪऎdɧ聯ֳࣣd2005 年f 
Ϫᘽ省ٟึ߅ኪ৫׼૶ʃ說޼Ӻʕː˖ኪ޼Ӻהᇜj ʕ਷ஷڳʃ說ᐼͦ౤ࠅ d
北ԯdʕ਷˖聯̈وʮ̡d1990 年f 
Ў͑׼j ૶ಃ˖֜Փ度 d北ԯdਠਕΙࣣ᎜d2003 年f 
Ϸ列ࢆഹdͼወ׼ᙇj ੽ෂ୕Ցତ˾──˰ߏᔷұࣛಂٙʕ਷ʃ說 d北ԯd北
ԯɽኪ̈وٟd1997 年f 
ϡɓ͖ᇜj ׼૶ʃ說༟料፯ᇜ ɪ ɨ d᏶یdᄁ魯ࣣٟd1990 年f 
林๿׼j ૉ૶ᚏபʃ說ٙ歷̦จ່ d̨北d̨ᝄɽኪ̈و։ࡰึd1980 年f 
林׼ᅃᇜj ૉ૶ʃ說޼Ӻ d̨北d聯຾̈وٟd1988 年f 
ڛߵj ʃ說ඝሔ̬၇ dɪऎdɪऎ̚ᘬ̈وٟd1985 年f 
ڛߵj ૉ૶ʃ說̦ d̨北d̨ᝄਠਕΙࣣ᎜d2004 年f 
֠‧̺Ҏԭഹdݳ凌ᙇj ᏝͷيၾᏝ྅ d̨北dࣛజ˖ʷ̈وʮ̡d1998 年f  
ڛߵj 說ʃ說 dɪऎdɪऎ̚ᘬ̈وٟd2000 年f 
Н౶तഹd李˖੸ᙇj ʃ說ࠦࠦᝈ d̨北dқ˖̈وٟd1973 年f 
李๿ᙜj ૉ૶˖ኪܠซ論 d̨北dဏΈ˖ʷԫٰุ΅Ϟࠢʮ̡d1992 年f 
李׀׹j ̚˾ʃ說ᚃࣣဘ༑ dᓨජd遼寧઺ԃ̈وٟd1992 年f 
李ᆄ૕j ତ˾׌ٙ৛Ӌ──李ᆄ૕˖ʷ൙論ၚ፯ණ d̨北d௥̈͞وd1996 年f  





李ఐj ૶˾֜ఙྡ྅ d北ԯdʕശࣣ҅d2005 年f 
沈̾ᇜഹj ૉ૶݈྅ķķГ˙ɛ଻ʕٙڐ˾ʕ਷ d北ԯdʕ਷ٟึ߅ኪ̈وٟd
2005 年f 
李қ҃j ׼͋૶ڋʑɿԳɛʃ說ાԫ޼Ӻ d̨北dɽτ̈وٟd2008 年f 
մࣈӱj ̚་˖例༑፨ɧʃ說例༑՜ɓj˴ࠅٙܠซහΣdઋືd୚ືd




金ʩऌj ટաˀᏐ理論 d᏶یdʆ؇઺ԃ̈وٟd1998 年f 
юتj ׼૶ʃ說௴Ъၾટա޼Ӻ dڗӍdಳیɛ͏̈وٟd2006 年f 





ߡࠃیj භ࠮ઋЍ金ଧૠ d̨北d里ʠࣣ҅d2004 年f 
ݬ݆ϛj ʕ਷̚˾ڗᇐʃ說ᚃࣣ޼Ӻ dɪऎdɪऎɧ聯ֳࣣd2009 年f 
഼ࣛj ૉ૶ʃ說 d̨北d਷˖˂ή̈وٟd1990 年f 
঺ආj ʕ਷ʃ說ٙڐ˾ᜊࠧ d北ԯdʕ਷߅ኪ̈وٟd1992 年f 
ࡥ቉j Г༷༑̚ʦ d̨北dჃ流̈وԫٰุ΅Ϟࠢʮ̡d1992 年f 
࢑˖良j ʕ਷֜Փ̦ d̨北d˖ݵ̈وٟd1993 年f 
ऌτࠔᑺစj ʕ਷ાԫኪ d北ԯd北ԯɽኪ̈وٟd1996 年f 
ࣳەʘj ૉ૶݁طၾ˖ʷ d北ԯdʕ਷ٟึ߅ኪ̈وٟd1996 年f 
ࢀқ૶j ʕ਷̚Պʃ說ኬ論 dΥ٭dτᏏ˖ᖵ̈وٟd1988 年f 
ࢀ׀ኮj ˋႺ金Ӯᛇʷ་ኪ޼Ӻ d北ԯd北ԯࢪᇍɽኪ̈وٟd2000 年f 
ऌτࠔഹd沈Жྪᙇj ׼˾ʃ說̬ɽփࣣ d北ԯdอശֳࣣd2006 年f 
৷͗ऎj ׼૶ʃ說ᚃࣣ޼Ӻ d北ԯdʕ਷ٟึ߅ኪ̈وٟd2004 年f 
৷࣭౉j ৛ᔳᝉ༦ķķʕ਷ʃ說ٙ˖ʷᙕᙑ d̨北dɽτ̈وٟd2005 年f 
ੰϞމj ᆄݲɤɓ਷༷া dڗӍd֪ᘇࣣٟd1985 年f 





ੵ؃෤j 立ኮݼၾԔͶࠧն d̨北dʕ̯޼Ӻ৫ڐ˾̦޼Ӻהd2005 年f 




௓̻ࡡj ʕ਷ʃ說ાԫᅼόٙᔷᜊ d北ԯd北ԯɽኪ̈وٟd2010 年f 
௓̻ࡡj ʃ說̦j理論ၾྼስ d北ԯd北ԯɽኪ̈وٟd1993 年f 
௓ዲj ૶͋͏ڋٙ˖ኪܠᆓ d̨北dശ͍ࣣ҅d1993 年f 
ெҒ˸j ڐ˾ʕ਷ٙᜊ҅ d̨北d聯຾̈وٟd1997 年f 
௓ߕ林eඹڭഛe李׀׼ഹj ௝Ϋʃ說̦ d؄ψdएϪ̚ᘬ̈وٟd1998 年f  
௓̻ࡡeࢀወࠀᇜഹj ྡ྅ૉ૶ d˂ݵdϵڀ˖ᖵ̈وٟd2001 年f 





ੰ來อj ૉ૶ʃ說理論޼Ӻ d̨北dɽτ̈وٟd1981 年f 
රᎀमj ૉ૶ࣛಂʃ說ᝈ念ʘᔷᜊ d̨北d˖̦ࡪ̈وٟd1995 年f 
රɿ̻j ࠧնd歷̦‧ʃ說 d࠰ಥdˬݵɽኪ̈وٟd1996 年f 
රᎀमj ૉ૶ʃ說ʕٙอ女׌޼Ӻ d̨北d˖ݵ̈وٟd2005 年f 
ර૶ݰeᇸؒ๕eᗈԞձഹj ׼૶ʃ說ٙᖵஔ˰ޢ d̨北dݳ葉˖ʷԫุϞࠢ
ʮ̡d1995 年f 
เɽ݆j ༆࿴理論 d̨北d౮౽˖ʷd1994 年f 
เ່j ɚɤ˰ߏʕ਷ʃ說ၾ˖ʷ d̨北dุ੶̈وٟd1993 年f 
໨਷فj ׼૶ʃ說ܠᆓ d˄ࡡdʆГɛ͏̈وٟd2004 年f 
เ聯ځj 流ਗٙᐛගjૉ૶ၾʞ̬ᗫڷ論 d̨北dߎፂᖻྡࣣ̈وٟd2006
年f 
࿋ފ౉j ༆࿴ҭ൙論ණ d̨北d؇ɽྡࣣʮ̡d1985 年f 
࿋ފ౉j Ϋᚥତ˾ d̨北d௥̈͞وٟd1994 年f 
Ⴚط૶eюΊ૶j ʕ਷Ꮝึ̦ d̨北d˖ݵ̈وٟd1996 年f 
魯Ԙᙇj 魯Ԙᙇ˖ණ d北ԯdɛ͏˖ኪ̈وٟd1958 年f 
ᆄජ਄j ಀዎၾᘑऎڀ dᓨජd遼寧̈وٟd1992 年f 
ᆄජ਄j ̚ʃ說޼Ӻ論 dϓேdˋ໳ࣣٟd1997 年f 
ᆄජ਄j ૉ૶ʃ說̦ d؄ψdएϪ̚ᘬ̈وٟd1997 年f 
  224༷Ꮥ‧Ӯᛇ‧ભ˔jૉ૶Ꮭᔚʃ說޼Ӻ
劉ߏጷj ʝ˖‧࿁З‧˖ʷ༕ᙑ d̨北dɧ͏ࣣ҅d1994 年f 
劉ੰj ࿁༑ٙ௽ᑊ──ˋႺ͓˖ʷ理論ࠑ൙ d̨北d௥̈͞وd1998 年f 
劉˰ᅃ˴ᇜj ʕ਷̚˾ʃ說ϵ߅Όࣣ d北ԯdʕ਷ɽϵ߅Όࣣ̈وٟd1998
年f 
魯Ԙj ʕ਷ʃ說̦略 d̨北d里ʠࣣ҅d2000 年f 
ቍኪᓝ˴ᇜj ʕ਷ረҘՓ度̦ dɪऎdɪऎɛ͏̈وٟd2000 年f 
劉ዲറj ׉ሖၾፘ刺──׼૶ஷڳʃ說༕ᙑ dɪऎdኪ林̈وٟd2003 年f 
劉͑˖j ૉ૶ʃ說ͦ錄 dɪऎdɪऎ̚ᘬ̈وٟd2008 年f 
፠ٹЮj ૶͋ʃ說ၾٟึᜊቋ d̨北dɽτ̈وٟd1994 年f 
ው͉๫ඪj อᇜ増໾૶͋͏ڋʃ說ͦ録 d᏶یdᄁ魯ࣣٟd2004 年f 
ው͉๫ඪഹd௓ᑢ္ᙇj ૶͋ʃ說޼Ӻණᇃ d᏶یdᄁ魯ࣣٟd2006 年f 
ᒵیഹdʙᅆ䊐ᙇj ʕ਷ͣ༑ʃ說̦ d؄ψdएϪ̚ᘬ̈وٟd1989 年f 
ᒕ̙‧ᆙࢸഹd李ᄩኪᙇቡ讀理論ķķ拉ੰeᅃҎ༺ၾд麗ക໛۹ኬ讀 d̨
北dࣣ林̈وϞࠢʮ̡d1997 年f 
ᑡΏᇜഹj ૉ૶ݱ޴ϵ̈ dیԯdϪᘽɛ͏̈وٟd2006 年f 
ᕧୗ׹j ю⁴ɛ޼Ӻ༟料 dɪऎdɪऎ̚ᘬ̈وٟd1980 年f 
ᕧୗ׹j ૉ૶̬ɽʃ說࢕ d̨北d̨ᝄਠਕΙࣣ᎜d1993 年f 
ᗈ倫௫j ڳ˰ࠬઋķķ༑說金ଧૠ d̨北dຬ՜樓d2001 年f 
ᘽ׋׋j ڐ˾ʕ਷留ኪ̦ d̨北d龍̈͞وٟd1979 年f 
羅ʃ؇j ༑͉ʃ說ાԫ޼Ӻ d北ԯdኪ߹̈وٟd2002 年f 




ˮᄿอj อ൙ю˜ࢅҖ൥ d Гτ઺ԃኪ৫ኪజୋ 17 ՜ୋ 1 ಂd2002 年 3
˜dࠫ 27-30f 
ʵڲᏹj ੽ੵ϶սҭ൙޶ю˜ࢅҖ൥ٙεЍሜ  d یேኪእɛ˖ٟึ߅ኪኪ
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జୋ 23 ՜ୋ 2 ಂd2003 年 3 ˜dࠫ 72-75f 
ˮʙ۶j ೌ理՟ Nowj͟ю⁴ɛГ༷া೵ᇐᚃЪ論Չٝ識狀࿒ d ථဏኪ̊
ୋ 17 ಂd2009 年 3 ˜dࠫ 25-50f 
١立ࢤj ᏕᏝeʝ˖eࠠᄳ˖ኪ̦j論陸ዚᏝ̚ɤɚ࠯ٙ歷˾൙ᄆၾࣣᄳ
ഄ略 d ܠ፫ණ d2008 年 3 ˜dࠫ 63-84f 
юዣݰҞชٙሖ͛ķķ࿁Ꮥ說຾Պତ൥ٙ˖ʷኪʱؓ d ʕψኪ̊ୋ 4 ಂd
2005 年dࠫ 239-241f 
юዣݰj ૉ૶ᔕอʃ說௴ЪਗΪઞؓ d ථیٟึ߅ኪୋ 6 ಂd2008 年dࠫ
147-152f 
юዣݰj ૉ૶ᔕอʃ說Ͻᗇ d ʕ਷ٟึ߅ኪ৫޼Ӻ৫ኪజୋ 1 ಂd2009 年
1 ˜dࠫ 77-82f 
李ჾߵj ю˜ࢅஈ理ֈևͧ޷ٙഄ略 d Ⴇ˖ኪ̊ d2009 年 6 ˜dࠫ 100-102f  
李ჾߵj ෂ୕จ່ɪٙю˜ࢅ d τᏏ˖ኪୋ 7 ಂd2009 年dࠫ 175-176f 
林࠰Юj ᙂ˰ၾΎ௴j論歷̦ાࠑίૉ૶อʃ說ٙ༶͜ d ؇ऎʕ˖ኪజୋ
21 ಂd2009 年 7 ˜dࠫ 113-148f 
մ࢕嵐j ૉ૶Ꮭᔚʃ說ڋઞ d͊೯ڌf 
ߡΌ௝j ૉ૶อʃ說ٙዹत˖᜗──Ъމʃ說類ۨٙᔕอʃ說 d ʕψኪ̊ୋ
3 ಂd2005 年 5 ˜dࠫ 237-240f 
ߡΌ௝j Ъމʃ說類ۨٙૉ૶ᔕอʃ說 d یජࢪᇍኪ৫ኪజୋ 5 ಂd2006
年ࠫ 94-97f 
ߡΌ௝j ૉ૶ᔕอʃ說˖᜗तᅄ略論 d ᜯیࢪᇍኪ৫ኪజ ୋ 4 ಂd2007 年d
ࠫ 64-67f 
ߡΌ௝j 1909jૉ૶ᔕอʃ說ٙӮᛇ年 d อඊࢪᇍ৷ഃਖ਼߅ኪ৫ኪజୋ 21
՜ୋ 3 ಂd2007 年 5 ˜dࠫ 81-83f 
ࡥʃжj ٝ識΅ɿࣣᄳٙෂᅧኪᔷΣj൙李ʠ଀ૉ૶ٙอόෂᅧద᜗ၾٝ識
΅ɿj˸జ̊̈وމʕːٙী論  d ɚɤɓ˰ߏୋ 96 ಂd2006 年 8 ˜
໮dࠫ 143-148f 
ੵၪ૷j ૉ૶ʃ說ʕٙݱ̱൯፬ d ࢀᆓୋ 3 ՜ୋ 6 ಂd1977 年 12 ˜dࠫ
37-39f 
ੵ᎑ɚj ੽˂จၾɛ力ٙላ߉論 ܆ग़စ່  d ဏኪ޼Ӻ ୋ 6 ՜ୋ 1 ಂd1988
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年 6 ˜dࠫ 689-708f 
௓綾೘j ᗵᔧ׌ٙᅼ࠵ၾᕏිj͟ϡ˂˖ٙ ঞɛ˓া ሔ̨ᝄ˖ኪٙܝତ˾ d
ʕ̮˖ኪୋ 30 ՜ୋ 10 ಂd2002 年 3 ˜dࠫ 156-171f 
௓ᘩeႻਫ਼ᓴj ੵ϶ս൙ᓃю˜ࢅٙʫί理ኽઞؓ d ○ජࢪᇍ৷ഃਖ਼߅ኪࣧ
ኪజୋ 27 ՜ୋ 2 ಂd2007 年 4 ˜dࠫ 35-39f 
රᎀमj ɓ௅௴อٙᏝᔚʃ說──論юӜగอͩ᎘া  d ̨北ࢪ৫ኪజୋ
7 ಂd1994 年dࠫ 265-304f 
රᎀमj ૉ૶Ꮭᔚʃ說อ論 d ૶͋ʃ說ୋ 24 ໮dው͉๫ඪ˴ᇜd˚͉j
૶͋ʃ說޼Ӻึ೯行dࠫ 160-169f 
රΛ׹j ю˜ࢅ論 d ݇ஷࢪᇍ৷ഃਖ਼߅ኪࣧኪజୋ 28 ՜ୋ 4 ಂd2006 年 8
˜dࠫ 17-24f 
ර੶j ׼૶ʃ說εᚃࣣࡡΪอઞ d ׼૶ʃ說޼Ӻ d2007 年 2 ˜dࠫ 5-18f 
เɓшj  金ଧૠʕ੉女Җ൥ڋઞ d ๡ψࢪᇍਖ਼߅ኪࣧኪజୋ 16 ՜ୋ 3
ಂd2000 年 9 ˜dࠫ 27-30f 
ᇸ͗ⅳj ၣഖᔕอʃ說༊論 d ˖ᖵنჼ d2006 年 4 ˜dࠫ 66-68f 
ጽၯථj ͷᏝāᏕᏝઞ๕ʿ兩٫ʘගٙ٧໤ d ؇˙ɛ˖ኪႦ ୋ 2 ՜ୋ 3 ಂd





李梁ૺj ю⁴ɛɧ௅ʃ說ʕٙ˴ɛʮ޼Ӻ d ؇ऎɽኪʕ˖޼Ӻה၂ɻ論˖d1994
年f 
林਄໊j ૉ૶߅ˌʃ說޼Ӻ dʕ͍ɽኪʕ˖޼Ӻה၂ɻ論˖d1997 年f 













劉ୗ鈴j రҬତ˾jૉ૶ อ ˖ʷ༑Ⴇ d࿬یɽኪʕ˖޼Ӻה၂ɻ論˖d2003
年f 
ᕙ਄బj ᇜᙇāᜊ異jૉ૶อʃ說ٙढϖԞൖ௉ d݁طɽኪʕ˖޼Ӻה௹
ɻ論˖d2007 年f 
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